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  ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ  اول از ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﺪاي ﻣﮭﺮﺑﺎن را ﺷﺎﻛﺮم ﻛﮫ ﺗﻮﻓﯿﻖ
  داﻧﻢ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ارﺟﻤﻨﺪ: ﻻزم ﻣﻲ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻲ ﺳﺎري )اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ(،ﻛﮫ در اﻧﺘﺨﺎب  -
طﺮح و ھﺪاﯾﺖ آن از ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻛﻮﺷﺸﻲ درﯾﻎ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺗﺸﻜﺮ 
  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ راھﻨﻤﺎﯾﻲ ھﺎي  ﻣﺸﺎور(،ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻛﻤﺎﻟﻲ)اﺳﺘﺎد  -
ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻛﮫ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم و ﻗﺪرداﻧﻲ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.
ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺎﭘﻮري)اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور(،ﻛﮫ در طﻮل اﺟﺮاي  -
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ راھﻨﻤﺎي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮده اﻧﺪ و از ﺑﺬل 
ﺸﻜﺮ را دارم و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺗﻮﺟﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ام،ﻛﻤﺎل ﺗ
  ﺑﺮاﯾﺸﺎن آرزوي ﺳﻌﺎدت و ﺑﮭﺮوزي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮﺟﯿﺎن و ﻣﮭﻨﺪس اﻣﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزي 
و ﻛﻠﯿﮫ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻣﺮا در ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ،ﺗﺸﻜﺮ ﻣﯿﻜﻨﻢ 
  و ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم.
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  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪي ﺑﺮ ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ﻛﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ  ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم، -
 ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺮاه و ھﻤﮕﺎم ﻣﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.
آﻧﺎﻧﻜﮫ وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ اي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺳﻌﻲ  ھﻤﺴﺮم، رﭘﺪر و ﻣﺎد -
 و ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ
 و ھﻤﺴﺮم،آن ﻛﮫ ﺗﻨﺪﯾﺲ اﯾﺜﺎر و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ.
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 ﭼﮑﯿﺪه
و IBFHدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف 
- ٩٨٣١اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ طﯽ ﺳﺎل  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در ﭼﮭﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﻨﮕﻞ ھﺎي روﺳﺘﺎي ﻛﻠﯿﺞ ﺧﯿﻞ  ٨٨٣١
ﺳﻮادﻛﻮه )اﯾﺴﺘﮕﺎه اول(،ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﻼم آﺑﺎد )اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم (،ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺳﻨﺒﻞ رود)اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﺳﻮم(وﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻞ رود)اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم(ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی ﺑﮫ 
وﺳﯿﻠﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدار ﮐﻤﯽ ﺳﻮرﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ ﺟﺪاﺳﺎزی و در ﺳﻄﺢ 
ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻔﺰﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود از ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن و ﮐﺮم 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪﮐﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ در ﻓﺼﻞ ٤١راﺳﺘﮫ و  ٦رده ، ٣ﭘﮭﻦ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎ  ﻧﺸﺎن داد ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم 
ﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﺮ اﺳﺎس و ﺳﻮم ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رود
راھﻨﻤﺎی ﮐﯿﻔﯽ آب ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ 
رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺷﯿﺐ زﯾﺎد، ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ وﺷﻨﻲ ﻣﺎﺳﮫ اﯾﻲ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ي اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﻮدﭘﺎﻻﯾﻲ ﺑﮫ طﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﯾﻚ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰ
و ﻓﺎﺿﻼب ھﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ اي واﻗﻊ در ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم و ﺑﻌﺪ از آن ھﻢ اﻓﺰاﯾﺶ اﻟﻮدﮔﻲ 
آب ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎھﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در داﺧﻞ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺳﻨﺒﻞ رود اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﯿﺮد)ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب 
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﻲ ﺷﺪه(و اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن  ﺑﺮ اﺳﺎس راھﻨﻤﺎی ﮐﯿﻔﯽ آب ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف ٣در اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﭘﺲ آب ھﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ روﺳﺘﺎھﺎي ھﻤﺠﻮار ھﻤﭽﻮن روﺳﺘﺎي ﺳﯿﺪﻛﻼ،ﺷﯿﺮدارﻛﻼ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﻲ و 
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮوﻓﻲ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
  رود، ﻛﻔﺰﯾﺎن،آﻟﻮدﮔﻲ، ﺳﻨﺒﻞ رود، ﺑﺎﺑﻞ ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﯿﺪي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٢
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﮫ
 
  ﺑﮫ طﻮر ﻛﻠﻲ: اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﮫ
آﮔﺎھﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از آن دﺳﺘﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 
ﭘﺮ اھﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻓﺮاوان،از ارزش واﻋﺘﺒﺎر درﺟﮫ اوﻟﯽ ﭼﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ وﯾﺎ 
ﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮭﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺌاﺳﺖ.درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ) روﺷﮭﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (اﻗﺪام ﺑﮫ ﮔﺮدآوری آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ در 
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻧﺎﻗﺺ وﭘﺮ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،در اﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎری از طﺮﺣﮭﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و 
ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد، اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﻗﺺ  رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ طﺮح ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آب
اﺳﺖ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﻋﻠﻤﯽ، در ﺳﮫ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ آﮔﺎھﯽ 
ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ از اﮐﻮﻟﻮژی رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ و 
ﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﺑﺎزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﻔﺰﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ، زﻣﺎن و ﭼ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ 
.ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد اطﻼﻋﺎت و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﻮرد 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﮫ ﺑﺮروی  ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ در طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ و
 رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﮭﻢ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
 اھﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود:ﻣﺸﺎھﺪه ﻛﻨﯿﻢ ﻛﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش زﯾﺴﺘﻲ -
  در ﭼﮫ ﻛﻼﺳﮫ اي ﻗﺮار دارد.ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف در ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﻲ ﻗﺮار دارد و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﯿﻚ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﻚ آﻧﮭﺎ:ﻧﺘﺎﯾﺞ -
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﮔﺮوه ھﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ،ﺿﻤﻦ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺶ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺿﺮورت و ﮔﺎم ﻣﮭﻢ در زﻣﯿﻨﮫ 
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري آﺑﺰي ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ_ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزھﺎ-
  ﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ،ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و درﺟﮫ ﺣﺮارت در طﻮل ﻓﺼﻮل ﺳﺎلﺗﻌﯿ-
 
 
  ھﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻓﺮﺿﯿﮫ
  ﻛﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻨﺘﯿﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ھﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد.-
ﻛﻼﺳﮫ ﻛﯿﻔﻲ رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب و ﯾﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ،ﯾﻌﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل -
  ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﺎ زﯾﺎد وﺟﻮد دارد. ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ در ﺣﺪ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ٠٦٩١ﻛﺎھﺶ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ھﺎي ﺟﺎري ﯾﻜﻲ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ھﺎي ﺑﺸﺮ از ﺳﺎل ھﺎي 
 )9991 ,nnylF dna allenimaF(
ﺑﮫ طﻮري ﻛﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺸﺮي،ورود ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي آﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻓﺎﺿﻼب ھﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺷﮭﺮي و 
ﮫ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻛﺎھﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي ﺑﮫ آب ھﺎي ﺟﺎري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘ
 اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. )3991 ,namremmeZ(
در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ھﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي 
ز ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اطﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه )ا
 ﻣﻜﺎن(، اﻣﺮوزه از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﯿﻔﻲ آب ﺑﮭﺮه ھﺎي  ﺷﺎﯾﺎﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ.
 )5002  ,.la te ardnahcamoR(
٣
 
 
اﯾﻦ روش ﻛﮫ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اروﭘﺎ در ﺳﺎل ھﺎي اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺤﺖ 
آﺑﺰي )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي،ﻣﺎھﻲ ھﺎ و ﭘﺮﯾﻔﯿﺘﻮن ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺶ زﯾﺴﺘﻲ، ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮران 
 ھﺎ(ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 )3991 ,hseR dna grebnesoR(
 در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي زﯾﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دو دھﮫ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
   )9991 ,nnylF dna allenimaF(
ﺗﻮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﯿﻔﻲ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﻲ  ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﮫ از ﻣﺎھﯿﺎن و ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰي ﻧﯿﺰ ﻣﻲ
ﻋﻤﻼ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﮭﺖ ارزﯾﺎﺑﻲ داﺋﻤﻲ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ھﺎي ﺟﺎري ﺑﮫ ﻛﺎر 
 ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﭼﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﻤﺎم آب ھﺎي ﺳﻄﺤﻲ دارﻧﺪ،ﺑﮫ داﻣﻨﮫ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي 
،درﺟﮫ ﺣﺮارت،اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل،اﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي آﻟﻲ و ﻏﯿﺮه (ﭘﺎﺳﺦ   Hp ﻨﺪ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب)ﻣﺎﻧ
ﻣﻲ دھﻨﺪ.ﺑﮫ طﻮري ﻛﮫ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده وﺑﺮﺧﻲ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن 
ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري آن ھﺎ ﺳﺮﯾﻊ وارزان و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ آن ھﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ.ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي اﻟﮕﻮھﺎي 
ﺖ ﭼﺮﺧﮫ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﻲ ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﻠ
 ﻣﺎھﻲ ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دھﻨﺪ.
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  ﻓﺼﻞ اول:
 ﻛﻠﯿﺎت
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  ﻓﺼﻞ اول:
 ﻛﻠﯿﺎت-١-١
 : ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﻛﯿﻔﯿﺖ آب:٢-١
ﻣﺘﻐﯿﺮھ   ﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜ   ﻲ و ﺷ   ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ:اﻛﺴ   ﯿﮋن روش ھ   ﺎي ﻗ   ﺪﯾﻤﻲ ﺑﺮرﺳ   ﻲ ﻛﯿﻔﯿ   ﺖ آب، ﺷ   ﺎﻣﻞ اﻧ   ﺪازه ﮔﯿ   ﺮي 
 negyxO lacigoloiB ﻣﺤﻠﻮل،درﺟ  ﮫ ﺣﺮارت،ﯾ  ﻮن ﻧﯿﺘﺮات،ﯾ  ﻮن ﻓﺴ  ﻔﺎت وﻧﯿ  ﺎز اﻛﺴ  ﯿﮋﻧﻲ ﺑﯿﻮﺷ  ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ روش ھﺎ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ را ﻓﻘﻂ DOB( dnameD
، زﯾ ﺮا در ﺣﻘﯿﻘ ﺖ ط ﻲ ﻓﺮاﯾﻨ ﺪ طﺒﯿﻌ ﻲ دھﻨ ﺪدﻗﯿ ﻖ ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﻲ  در ھﻤ ﺎن ﻟﺤﻈ ﮫ ورود ﺑ ﮫ ﻣﺤ ﯿﻂ ھ ﺎي آﺑ ﻲ ﺑ ﮫ ط ﻮر
اﻛﺴﯿﺪاﺳ ﯿﻮن ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﺗﺠﺰﯾ ﮫ زﯾﺴ ﺘﻲ،ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﭘ ﺎﻻﯾﻲ در ط ﻮل ﻣﺴ ﯿﺮ و ﺑ ﺎ ﮔﺬﺷ ﺖ زﻣ ﺎن رخ ﻣ ﻲ دھﺪ.اﻧ ﺪازه 
  ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﺮھﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﻲ ﻓﻘﻂ ﯾﻚ دﯾﺪ ﻛﻠﻲ و ﮔﺬرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات داﯾﻤﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﻜﻨﺪ
  .dna allenimeF;1002,seilliG( )3991 ,namremmiZ ;9991 ,nnylF  
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ ارزﯾﺎﺑﻲ زﯾﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻛﻮﻟﻮژﯾ ﻚ را ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ 
  ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﮫ در ارزﯾﺎﺑﻲ ھﺎي زﯾﺴﺘﻲ ﺑ ﮫ ﻛ ﺎر ﻣﯿﺮوﻧ ﺪ. ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﯾ ﻦ  ٠٠١ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﯿﺶ از 
ﺟﻮدات ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺴﺘﻲ و ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﻲ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﺧﻮدﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ.در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ط ﻮر ﻣﻮ
  ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﻌﺮف ﺷﺮاﯾﻂ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ
  (. )3991,hseR dna grebnesoR;2002 ,ellivadnaM
۶
 
 
ﻓﯿﺰﯾﻜ  ﻲ و ﺷ  ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺧ  ﺎص ﻧﯿ  ﺎز دارﻧ  ﺪ.ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﻀ  ﻮر ﯾ  ﺎ ﻋ  ﺪم ﺑ  ﮫ ط  ﻮر ﻛﻠ  ﻲ ﻣﻮﺟ  ﻮدات زﻧ  ﺪه ﺑ  ﮫ ﺷ  ﺮاﯾﻂ 
ﺣﻀﻮر،ﺗﻌﺪاد،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤ ﺪودﯾﺘﮭﺎي اﻋﻤ ﺎل ﺷ ﺪه در 
  (. )3991 ,hseR dna grebnesoRﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ٠٥ﺎﺑﻲ زﯾﺴﺘﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺣﺪود ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﮭﺖ ارزﯾ
   .()2002,ellivodnaM;8991,arodnaKﺒﺎﺷﺪﻣﯿﻋﺪد  
ﺑﺮﺧﻲ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﮫ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﻛﮫ در ﺑﺮرﺳﻲ ھ ﺎي ﻛﻤ ﻲ ،ﺟﺪاﺳ ﺎزي، 
روش ھ ﺎي ﺳ ﺎده ﺗ ﺮ ٠٨٩١دھﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺷﻤﺎرش آﻧﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻜﻞ و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در اواﺧﺮ 
  ارزﯾﺎﺑﻲ ﺟﮭﺖ ﭘﺎﯾﺶ زﯾﺴﺘﻲ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
  )9891 ,la te nikfalP;8891 ,ffohnesliH;1891 ,rraK(. 
اﯾﻦ روش ھﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﺮوزه ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﯾ ﺎﺑﻲ 
روش ارزﯾﺎﺑﻲ ﺳﺮﯾﻊ اراﺋﮫ ﻧﻤﻮده  ٥ﺷﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺒﺎ ()PBRزﯾﺴﺘﻲ ﺳﺮﯾﻊ 
 )9891،ﻛ ﮫ ﺳ ﮫ روش اول ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي و دو روش دﯾﮕ ﺮ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺷ ﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘ ﮫ اﻧ ﺪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ                                                                                                      .,la te nikfalP(
( ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺷﻨﺎﺳ  ﺎﯾﻲ ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ  ﺎن ﻛﻔ ﺰي در ﺳ  ﻄﺢ ﺧ  ﺎﻧﻮاده و دﺳ  ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  )PBR١ﺷ ﻤﺎره دوارزﯾ  ﺎﺑﻲ ﺳ ﺮﯾﻊ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ.  )PBR(ﺷﻤﺎره ﺳﮫ ارزﯾﺎﺑﻲ ﺳﺮﯾﻊ
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و ﺳ  ﺎﯾﺮ  )AWC٢(  ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎي ﺣﻔﺎظﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﮭﺖ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن آب ﭘﺎﻛﯿﺰه PBRاﻣﺮوزه 
  )9991 ,la te rubraB;9891 ,la te nikfalP (. ﻗﺎﻧﻮن ھﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻲ رود
 
  ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﭘﺎﯾﺶ زﯾﺴﺘﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ﻛﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
    (ssenhciR axaT) )RT(                                                    ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه ھﺎ -
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﮫ اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دﺳ ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷ ﻤﺎره دو ارزﯾ ﺎﺑﻲ زﯾﺴ ﺘﻲ ﺳ ﺮﯾﻊ ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ.ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﮔ ﺮوه 
ﺐ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰﯾﺎن را در اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨ ﻮع زﯾﺴ ﺘﮕﺎه و ﻛﯿﻔﯿ ﺖ ﻣﻨﺎﺳ 
   )9891 ,la te nikfalP (.آب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ 
ﺑﺮاﺑ ﺮ اﺳ ﺖ ﺑ ﺎ ﺗﻌ ﺪاد ﮔ ﺮوه ھ ﺎي ﻛﻔﺰﯾ ﺎن ﻣﻮﺟ ﻮد در ﻧﻤﻮﻧ ﮫ. ھ ﺮ ﭼ ﮫ ﻛﯿﻔ ﺖ آب و ﺷ ﺮاﯾﻂ زﯾﺴ ﺘﮕﺎه  RTﺷ ﺎﺧﺺ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗ ﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ،ﺗﻨﻮع ﮔ ﺮوه ھ ﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي در داﺧ ﻞ ﺟﻤﻌﯿ ﺖ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﻲ ﯾﺎﺑ ﺪ.ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ﺑ ﺮ 
  )2002 ,edoB(.     ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ
 (  tpohcirT ,aretpocelP ,aretporemehpE:                                 ))TPE(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  -
ﺷ ﺎﺧﺺ ﺗﻨ ﻮع ﺳ ﮫ راﺳ ﺘﮫ ﯾ ﻚ روزه ھ ﺎ ،ﺑﮭ ﺎره ھ ﺎ و ﺑ ﺎل ﻣ ﻮداران ﺷﺸ ﻤﯿﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ در دﺳ ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷ ﻤﺎره دو 
  ﺸﺮات را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ. ارزﯾﺎﺑﻲ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮده و ﺗﻨﻮع ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي اﯾﻦ ﺳﮫ ﮔﺮوه از ﺣ
اﻓ ﺮاد راﺳ ﺘﮫ ﯾ  ﻚ روزه ھﺎ،ﺑﮭ ﺎره ھ ﺎ و ﺑ  ﺎل ﻣ ﻮداران ﻛ  ﮫ ﺑ ﮫ وﺳ ﯿﻠﮫ رﺷ  ﺘﮫ ھ ﺎي آﺑﺸﺸ ﻲ ﺗ  ﻨﻔﺲ ﻣ ﻲ ﻛﻨﻨ ﺪ،ﻓﻘﻂ در 
   )2002,ozzuoS ;3991,nam remmiZ(. اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﻛﺴﯿﮋن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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ﻮده و ﺗﻨ ﻮع آﻧﮭ ﺎ در ﺷ ﺮاﯾﻂ ﺳ ﻼﻣﺖ آب اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻛﺜﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي اﯾﻦ ﺳﮫ راﺳﺘﮫ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺴﺎس ﺑ
ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ. در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ،وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﮭ ﺖ ﺷﻨﺎﺳ ﺎﯾﻲ در 
   )9891 ,la te nikfolP;2002 ,ellivodnoM(. ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ
  
  
  (eadimonorihC dna TPE fo oitaRﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه:                        ) TPEﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ  -
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره دو ارزﯾﺎﺑﻲ زﯾﺴﺘﻲ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮد،و ﺗﻮازن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﮭ ﺎر 
  ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ. ﮔﺮوه از ﺑﻲ
ده اﻓﺮاد ﺳﮫ راﺳﺘﮫ ﺑﮭﺎره ھﺎ،ﯾﻚ روزه ھﺎ و ﺑﺎل ﻣﻮداران ﺑﻌﻨﻮن ﮔﺮوه ھﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ و اﻓﺮاد ﺧ ﺎﻧﻮا
  )9891 ,la te nikfalP(. ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ھﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ اﺳﺘﺮس ھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﻛﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻛﻮﻟﻮژﯾﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ،ﻣﯿﺎن اﯾ ﻦ ﭼﮭ ﺎر ﮔ ﺮوه از ﺣﺸ ﺮات ﺑ ﮫ ط ﻮر 
ﺑﺎﻻي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺘﻮازن ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ.وﻗﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ داراي ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺗﻌﺪاد 
  )2002 ,ellivadnaM;9891 ,la te nikfalP(. اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎرھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ اﺳﺖ
  (tnesreP TPE:                                                                    )TPEﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ  -
ھ ﺎ و ﺑ ﺎل ﻣ ﻮ داران از ﻛ ﻞ ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﺑ ﻲ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ ﺗﻌ ﺪاد ﺧ ﺎﻧﻮاده ھ ﺎي ﺳ ﮫ راﺳ ﺘﮫ ﯾ ﻚ روزه ھ ﺎ، ﺑﮭ ﺎره 
  ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ،درﺻﺪ اﯾﻦ ﺳﮫ راﺳﺘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ
  .  )3002 ,ztieP;2002 ,ellivodnoM( 
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  (tnesreP eadimonorihC)                                        eadimonorihC:ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ  -
ﺷ ﺎﺧﺺ درﺻ ﺪ ﻻرو ھ ﺎي ﺷ ﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﻣﻮﺟ ﻮد در ﺧ ﺎﻧﻮاده ي ﺷ ﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ ﻛ ﮫ در ﺷ ﺮاﯾﻂ وﺟ ﻮد اﯾﻦ 
  )3002 ,ztieP;2002 ,ellivodnoM(. آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﮫ، ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ
  
  ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ: -
ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﺠﻤﻮع ارزش ھﺎي در اﯾﻦ روش ارزش ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي زﯾﺴﺘﻲ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ ارزش ﻋﺪدي ﺑﯿﺎن 
ﻋﺪدي ھﻤﮫ ي ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﺷﺎﺧﺺ در ﯾﻚ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﯾﻚ ارزش ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در آن ﻣﺤ ﯿﻂ 
  (١٨٣١ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.)اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻲ،
  :ytraP gnikroW gnirotinoM lacigoloiB()PWMBﺷﺎﺧﺺ -
ﯾﺎﺑﻲ در اﻧﮕﻠﺴ ﺘﺎن اﺳ ﺖ.ﮔﺮوه ھ ﺎي ﻛﻔﺰﯾ ﺎن ﺟﻤ ﻊ آوري ﺷ ﺪه ﺗﻨﮭ ﺎ در ﺳ ﻄﺢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارز
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺘﯿﺎزي ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد،ﺑﮫ ط ﻮري 
ﻛﮫ ﺧﺎﻧﻮاده اي ﻛﮫ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟ ﻮدﮔﻲ دارد،ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿ ﺎز را ﺑ ﮫ ﺧ ﻮد اﺧﺘﺼ ﺎص ﻣ ﻲ دھ ﺪ و 
ﺎﻟﻌﻜﺲ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺒﻮد ﻛﯿﻔﯿﺖ آب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑ ﺪ.ﺟﮭﺖ ارزﯾ ﺎﺑﻲ ﺷ ﺮاﯾﻂ اﻛﻮﺳﯿﺴ ﺘﻢ ھ ﺎي ﺑ
اﺻ ﻼح ﮔﺮدﯾ ﺪ ﻛ ﮫ ﺗﻨ ﻮع ﺑﯿﺸ ﺘﺮي از ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن  1002در ﺳ ﺎل  kcaM آﻣﺮﯾﻜ ﺎي ﺷ ﻤﺎﻟﻲ اﯾ ﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳ ﻂ 
  . ;2002 ,ellivadnoM(١٨٣١ﻛﻔﺰي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﯿﺮد )اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻲ،
  ( nexaT reP erocS egarevA) TPSAﺷﺎﺧﺺ  -
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( ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻤ ﺎم ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎي ﻣﻮﺟ ﻮد در ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﺑ ﻲ TPSAﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﺮ طﺒﻘﮫ )
در داﻣﻨ ﮫ ي  PWMBﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي ﻣﺤﺎﺳ ﺒﮫ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد.از طﺮﻓ ﻲ ﭼ ﻮن ﻛﯿﻔﯿ ﺖ آب ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ ﺷ ﺎﺧﺺ 
  ;١٨٣١ﻋﯿﻠﻲ،اﺳ   ﺘﻔﺎده ﻧﻤ   ﻮد )اﺳ   ﻤﺎ  TPSAﺧﺎﺻ   ﻲ از آﻟ   ﻮدﮔﻲ ﻗ   ﺮار ﻣ   ﻲ ﮔﯿﺮد،ﻣ   ﻲ ﺗ   ﻮان از ﺷ   ﺎﺧﺺ 
  (.  2002 ,ellivodnoM
  ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ ، ﻛﯿﻔﯿﺖ آب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ.
  (:IBEHﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ) -
ارزﯾ ﺎﺑﻲ زﯾﺴ ﺘﻲ  ٢( ﺑﮫ ﻋﻨ ﻮان دوﻣ ﯿﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ در دﺳ ﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷ ﻤﺎره IBFﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده )
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮔﺮدﯾ ﺪ. ھ ﺪف از ﺗﻮﺳ ﻌﮫ اﯾ ﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ ﺗﻌ ﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯿﮭ ﺎي آﻟ ﻲ در ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف  ٨٨٩١ﺳﺮﯾﻊ ،در ﺳﺎل 
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ ھﯿﻠﺴ ﻨﮭﻮف اراﺋ ﮫ ﮔﺮدﯾ ﺪ، ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ارزﯾ ﺎﺑﻲ 
٤و ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﯾﺎن ٣درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ در ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮات، ﺟﻮرﭘﺎﯾﺎن
 
در ﺳ ﻄﺢ  
اﺳﺖ ﻛﮫ از ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎ ده ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻟ ﻮدﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
  (. 8891 ,ffohnesliHﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد )
  رودﺧﺎﻧﮫ در وﯾﺴﻜﺎﻧﺴﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ٣٥اﯾﻦ درﺟﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﭘﺎﯾﺶ زﯾﺴﺘﻲ ﺑﺮروي ﺑﯿﺶ از 
ﻣ  ﻞ ﺗ  ﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗ  ﺮﯾﻦ روش ھ  ﺎي ارزﯾ  ﺎﺑﻲ ﺳ  ﺮﯾﻊ ﺷ  ﺎﺧﺺ زﯾﺴ  ﺘﻲ ھﯿﻠﺴ  ﻨﮭﻮف در ﺳ  ﻄﺢ ﺧ  ﺎﻧﻮاده ﯾﻜ  ﻲ از ﻛﺎ
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ )ﺗﺤﻤ ﻞ ﺳ ﻄﻮح 
(. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از 3991 ,nammemmiZﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻠﻮل( طﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )
، ٢٠٠٢و٦٩٩١وھﻤﻜ ﺎراﻧﺶ در ﺳ ﺎل ھ ﺎي   edoBﻧﯿﻮﯾ ﻮرك ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ  اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ زﯾﺴﺘﻲ در رودﺧﺎﻧﮫ
درﺟ  ﮫ ﻣﻘﺎوﻣ   ﺖ ﺑ  ﮫ آﻟ   ﻮدﮔﻲ ﺑ   ﺮاي ﮔ  ﺮوه ھ   ﺎﯾﻲ از ﺑ   ﻲ ﻣﮭﺮﮔ  ﺎن ﻛﻔ   ﺰي را ﻛ   ﮫ در ﺟ  ﺪول ھﯿﻠﺴ   ﻨﮭﻮف وﺟ   ﻮد 
  ( ١-١( ﺟﺪول)2002 ,grebnesoR;4002 ,ellivodnoMﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،ﻣﺎﻧﻨﺪ)اﻟﯿﮕﻮﻛﺖ ھﺎ( ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﯾﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷ ﺪه اﻧ ﺪ. ﻣﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺖ ﺗﻤ ﺎم آﻧﮭ ﺎ در  ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﺟﺪول زﯾﺮ در
  (.4002 ,grebnesoRﯾﻚ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ )
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  : درﺟﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی آﻟﯽ ١-١ﺟﺪول 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﮫ ھﺮ ﯾﻚ از ﮔﺮوه ھﺎي ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻛﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎردر اﯾﻦ ﺟﺪول آﻣﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ: 
 : rhsﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪه            f-cﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪه:
 : rapاﻧﮕﻞ    : g-cﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه
  : nmoھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮار                           :  drpﺷﮑﺎر ﮔﺮ
  : ripﺷﮑﺎﻓﻨﺪه        : rcSﺧﺮاﺷﻨﺪه
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ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﮫﺟرد ﯽﯾاﺬﻏ ﻢﯾژر نﺎﯾﺰﻔﮐ هوﺮﮔ 
Sper phylum Arthropoda 
Phylum Entoma 
Subphylume Uniramia 
Class Collembola (spring tails) 
٥ c-g Isotomurus  sp. 
 
Order  Ephemeroptera (may flies) 
٠ c-g Ameletidae 
٥ c-g/scr Baetidae 
٤ c-g Baetiscidae 
٦ c-g Caenidae 
١ c-g/scr Ephemerellidae 
٣ c-g Ephemeridae 
٣ Scr Heptagenidae 
٢ c-f Isonychiidae 
٣ c-g Leptophlebiidae 
٤ c-g Leptophyphidae 
٢  Metretopodidae 
٢  Oligoneuriidae 
٢ c-g Polymitarcyidae 
٤ c-g Potomanthidae 
٤ c-g Siphlonuridae 
٤  Tricorythidae 
 
Order Odonata (dragon flies and damsel flies) 
٣ prd Aeshnidae 
٦ Prd Calopterygidae 
٨ Prd Coenagrionidae 
٣ Prd Cordulegastridae 
٢ Prd Corduliidae 
٣ Prd Gomphidae 
٦ Prd Lestidae 
٢ Prd Libellulidae 
٢ Prd Macromiidae 
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Order  Plecoptera (stone flies) 
٢ Shr Capniidae 
٠ Prd/c-g Choroperlidae 
٠ Shr Leuctridae 
٢ Shr Nemouridae 
٠ Shr Pltoperlidae 
٢ Prd Perlidae 
٢ Prd Perlodidae 
٠ Shr Pteronarcydae 
٢ Shr Taeniopterygidae 
   
Order Hemiptera(water or true bugs) 
5 prd Corixidae(water boatmen) 
 
Order Trichoptera(caddis flies) 
 scr Apantaniidae 
١ Shr/c-f Brachycentridae 
٣  Calamocratidae 
٥ c-f Dipseudopsidae 
١ scr Glossosomatidae 
٣ scr Goeridae 
٣ scr Helicopsychidae 
٤ c-f Hydropsychidae 
٤ Scr/shr/c-g Hydroptilidae 
١ shr Lepidostomatidae 
٤ Prd/shr/c-g Leptoceridae 
٣ Scr/shr/c-g Lemnephilidae 
٦ Scr Molannidae 
٠ Scr Odontoceridae 
٣ c-f Philopotamidae 
٤ Prd/shr Phryganeidae 
٦ c-f/prd Polycentropodidae 
٢ c-g/scr Psychomyiidae 
١ Prd Rhyacophilidae 
٣  Sericostomatidae 
٣ Scr Uenoidae 
 
Order Lepidoptera (butter flies and mouth) 
٥ Shr Arctiidae 
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٥ Shr Nepticulidae 
٥ Scr/shr Pyralidae 
 
Order Coleoptera  (beetles) 
٥ Shr Curculionidae 
٥ Scr Dryopidae 
٥ Prd Dytiscidae 
٤ Scr/c-g Elmidae 
٤ Prd Gyrinidae 
٥ Shr Haliplidae 
٥ Prd/shr/c-g Hydrophilidae 
٤ Scr Psephenidae 
٣ Shr Ptilodatylidae 
٥ Scr Scirtidae 
 
Order Megaloptera (fish flies , dobson flies , alder flies) 
٤ Prd 
Corydalidae (fish flies , dobson flies 
,hellgrammites) 
٤ Prd Sialidae (alder flies) 
 
Order Neuroptera 
Sisyridae(spongilla flies) 
٥ prd Climacia sp. 
 
Order diptera (two- winged or "true flies") 
٦ Prd Anthomyiidae (root maggot flies) 
٤ Prd Athericidae 
٠ Scr 
Blephariceridae (net – winged 
midges) 
٦  Cerstopogonidae(biting midges ) 
٨  Chaoboridae(phantom midges) 
 
Family chironomidae (non- biting or true midges) 
٨ Family chironomidae, Blood- red (chironomini) 
٦ Family chironomidae , other (including pink) 
٧ Prd Sub family    Tanypodinae 
١ c-g Sub family     Podonominae 
٢ c-g Sub family     Diamesinae 
٧ c-g Sub family     Prodiamesinae 
٦ Prd/shr/c-f Sub family     Orthocladiinae 
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٦ 
Prd/shr/c-
g/c-f/scr 
Sub family     Chironominae 
 
٨ c-f Culicidae ( mosquitoes) 
٤ Prd Dolichopodidae 
١ c-f Dixidae ( dixid midges ) 
٤  Dolochopodidae 
٦ Prd Empididae (dance flies ) 
٦ Shr Ephydridae (short flies , brine flies ) 
٦ Prd Muscidae 
٨ c-g Psychodidae (moth flies ) 
٩ c-g Ptychopteridae 
٦ Shr Scathophagidae (dung flies) 
٦ c-f Simuliidae (blak flies) 
٧ c-g Stratiomydae ( soldier flies) 
١٠  Syrphidae 
٥ Prd/c-g Tabanidae (horse and deer flies) 
٣ c-g Tanyderidae 
٣ Prd/shr/c-g Tipulidae (crane flies) 
 
Subphylum chelicerata 
Class  Arachnidae 
Order Acari formes – Arachnoidea (water mites ) 
٦ Prd Arrenuridae 
٦ Prd Lebertiidae 
٦ Prd Atractideidae 
٦ Prd Mideopsidae 
٦ Prd Tyrellidae 
٦ Prd Limnocharidae 
٦ Prd Sperchonidae 
٦ Prd Unionicolidae 
٦ Prd Limnesidae 
 
Subphylum  crustacea 
٨ c-g Order   Isopoda (sow bugs ) 
٥ c-g Anthuridae 
٥ c-g Idoteidae 
٨ c-g Asellidae 
 
٨-٤  c-g Order  Amphipoda(scuds,side 
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swimmers) 
٦ c-g Crangonyctidae 
٦ c-g Gammaridae 
٥ c-g Oedicerotidae 
٨ c-g Talitridae / Hyalellidae 
 
٥ c-g Order   Cumacea 
 
٦ c-g Order Decapoda (shrimps ,crabs,etc) 
 
٨ c-f Order Cladocera (water fleas) 
٨ c-f Daphnia 
 
٨ c-f Sub Class Copepoda 
٨ c-f Cyclopoida 
 
٨ c-g Class Ostracoda (seed shrimp) 
 
Super phylum  Lophotrochozoa 
Phylum  Mullusca 
٧ Scr Class Gastropoda (snail and limpets) 
  Basommatophora (pulmonates) 
٨ c-g Physidae 
٦ c-g Lymnaeidae 
٧ Scr Planorbidae 
٦ Scr Ancylidae 
  Mesogastropoda (prosobranches) 
٦ Scr Viviparidae 
٦ Scr Pleuroceridae 
٨ Scr Bithyiidae 
٦ Scr Hydrobiidae 
٨ Scr Valvatidae 
 
٨ c-f 
Class Pelecypoda/Bivalvia (clams 
and mussels) 
٦ c-f 
Unionida/  Unidae(fresh water 
pearly mussels) 
  Veneroidae 
٦ c-f Corbiculidae (asian clams) 
٨ c-f Dreisseniidae( zebra and mussels ) 
١٧
 
 
٦ c-f 
Sphaeriidae (finger nail or pea 
clams) 
٨ c-g Pisidiidae 
 
Phylum Annelidae 
٨  Class Oligochaeta (aquatic worms) 
٥ Prd Haplotaxida 
٥ Prd Haplotaxidae 
٦ C - g Lumbricida 
  
٥ c-g Lumbriculida 
٥ c-g Lumbriculidae 
 
Tubificidae 
١٠ c-g Enchytraeidae 
٩ c-g Tubificidae 
٨ Prd/c-g Naididae 
 
Class Hirudinea(leeches and blood suckers) 
١٠  Bdellidae 
 
Glossiphoniidae 
٦ Par/prd Helobdella 
٨ Prd Other Glossiphoniidae 
 
Class Aphanoneura 
  Aeolosomatidae 
٨ c-f Aelosomatidae 
 
Class  Branchiobdellia (leech – likeectosymbionts) 
Branchiobdellia 
٦ c-g Branchiobdelliae 
 
Class Polychaeta(fresh water tube  worms) 
٦ c-g Sabellidae 
 
Super phylum Platyzoa 
Phylum  Platyhelminthes 
٤ Prd 
Class  Turbellaria (Planarians / 
dugesia) 
٨١
 
 
 ;6991 ,itrebmaL dna reuaH  ,2002 ,6991 ,. la te edoB ;9991 ,. la te ruobraB
  002 , grebnesoR ;9891 ,. la  te nikfalP ;8891  ,ffohnesliH
  
  ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي: ٣ - ١
ﺑﺴﺘﺮ و ﯾﺎ داﺧﻞ رﺳﻮﺑﺎت  ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ھﺴﺘﻨﺪﻛﮫ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻲ از دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در روي
ﻛﻒ درﯾﺎﭼﮫ ، ﻧﮭﺮو رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﯿﺎت آﻧﮭﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي آﺑﻲ 
اﺳﺖ.ﺑﺴﯿﺎري از  ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي داراي اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﺪه ﻣﻲ 
ﺑﺰي ﯾﺎ ﻻروھﺎي آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻛﺮم ھﺎ ﺷﻮﻧﺪ.اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮات آ
ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﻛﺮم ھﺎي ﭘﮭﻦ ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻮي(، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺣﻠﺰون ھﺎ و ﺻﺪف ھﺎ(،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺧﺮﭼﻨﮓ ھﺎ( و ﺣﺘﻲ 
ﻋﻨﻜﺒﻮت ھﺎي آﺑﺰي ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪدر ﻓﻀﺎي ﺑﺎرﯾﻚ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ، درون 
  ﻟﻲ ،ﺑﺮ روي ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰي و ﯾﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﮫ اي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻘﺎﯾﺎي ﻣﻮاد آ
ﺷﺎﺧﮫ ي ﻛﺮم ھﺎي ﭘﮭﻦ،ﻛﺮم ھﺎي ﺣﻠﻘﻮي  ٤ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻔﺰﯾﺎن اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
  ،ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن و ﻧﺮم ﭘﺎﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و اھﻤﯿﺖ اﻛﻮﻟﻮژﯾﻚ آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 edihtnimlehytalP  ٤
 
 ataretneleoc mulyhP
 eadirdyH
 .ps   ardyH drP ٥
 
 )smrow  nobbir ( aetremeN mulyhP
 eaditammetsarteT
 esnecearg  amotsorP drP ٥
٩١
 
 
  )ﻛﺮم ھﺎي ﭘﮭﻦ(1 sehtnimlehehytalPﺷﺎﺧﮫ   ١-٣- ١
  (.٦٧٣١زﻧﺪﮔﻲ آزاد دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺣﺒﯿﺒﻲ، ٥ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻛﺮم ھﺎي ﭘﮭﻦ
ﺷﻜﻤﻲ ﭘﮭﻦ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺻﺎف و ﻣﮋﻛﺪار و ﯾﺎ از ﻛﻮﺗﯿﻜﻮل ﭘﻮﺷ ﯿﺪه ﺷ ﺪه  –ﺑﺪن آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺸﺘﻲ 
  ﻣﻌﻤﻮﻻ در آب ھﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد. airallebruTاﺳﺖ.اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮫ داراي ﺳﮫ رده اﺳﺖ ﻛﮫ رده 
  )ﺗﻮرﻛﯿﺎن( airallebruTرده 
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘ ﺮ  ١(،ﻛ ﮫ ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ط ﻮل آﻧﮭ ﺎ در ﺣ ﺪود 2002 ,sddoDﮔﻮﻧﮫ در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ) ٠٠٤از اﯾﻦ رده 
ﺑ ﺎ    aiseguD(. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ از ﺟﻨﺲ 1891 ,ytreffaC cMﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ) ٠٣اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﺗﺎ 
  (٢٨٣١ﻣﯿﻠﻲ ﻣﺘﺮ در آب ھﺎي اﯾﺮان در ﺑﺨﺶ ھﺎي ﺑﺎﻻي رودﺧﺎﻧﮫ ﻓﺸﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.)ﻛﺎظﻤﻲ، ٥٢طﻮل 
ﺑﺨﺶ ﺳﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭘﯿﻜﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و ﯾﻚ ﺟﻔﺖ ﻟﻜﮫ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ.ﺑﺨﺶ دھﺎن 
  (1891 ,ytreffaC cM و ﻣﺨﺮج ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺷﺪه و در وﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮار دارد.)
  )ﻛﺮم ھﺎي ﺣﻠﻘﻮي(eadilennAﺷﺎﺧﮫ  ٢-٣-١
  (.٠٨٣١از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮫ ،زاﻟﻮھﺎ و ﻛﺮم ھﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ در آب ھﺎي ﺟﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻲ دارﻧﺪ )اﺣﻤﺪي و ﻧﻔﯿﺴﻲ،
ﺑﺪن آﻧﮭﺎ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻗﻄﻌﺎت ﺣﻠﻘﻮي ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺪه و داراي ﺗﻘﺎرن دوﺟﺎﻧﺒﻲ ھﺴﺘﻨﺪ.ﺳ ﻄﺢ ﺑ ﺪن از ﻛﻮﺗﯿﻜ ﻮل 
  (.٦٧٣١ﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از طﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺣﺒﯿﺒﻲ ،ﻧﺎزك و ﻣﺮطﻮب ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﻨﻔ
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  )ﻛﻢ ﺗﺎران(  ateahcogilOرده 
اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﻛﻢ ﺗﺎران در ﺧﺸﻜﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ در آب ھﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ زﻧ ﺪﮔﻲ ﻣ ﻲ ﻛﻨﻨ ﺪ. ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎي آﺑ ﺰي اﻏﻠ ﺐ 
  داراي ﺑﺪن ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و از اﻧﻮاع ﺧﺸﻜﺰي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻧﺪ.
  ﻏﺎﻟﺒﺎ داﺧﻞ ﻟﺠﻦ و ﺳﻄﺢ ﺳﻨﮓ ھﺎ ﯾﺎ ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰي ﺣﻔﺮاﺗﻲ را اﯾﺠﺎد ﻛﺮده و در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  
  (.٠٨٣١)اﺣﻤﺪي و ﻧﻔﯿﺴﻲ، 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﺑﯿﻔﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻛﺴﯿﮋن و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑ ﻮده و ﺑ ﮫ 
  .(2002 ,sddoDﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ھﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﮔﺴ ﺘﺮش ﺑﯿﺸ ﺘﺮي  eadilucirbmuL,eadirbmuL,eadicifibuT  از اﯾﻦ رده ﭼﻨ ﺪﯾﻦ ﺧ ﺎﻧﻮاده وﺟ ﻮد داردﻛ ﮫ 
  در آﺑﮭﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ دارﻧﺪ.
  :eadicirbmuLﺧﺎﻧﻮاده 
اﯾﻦ ﻛﺮم ھﺎ ﺷﺎﺧﺺ آب ھﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺑﻮده و در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﯾﺎ داﺧﻞ ﮔﯿﺎھ ﺎن ﻛ ﻒ آب دﯾ ﺪه ﻣ ﻲ ﺷ ﻮﻧﺪ. 
ﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﯿﻂ از ﻛﺮم رﻧﮓ ﺗﺎ ﻗﮭﻮه اي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺣﻠﻘﮫ ﺗﻨﺎﺳ ﻠﻲ رﻧﮓ ﺑﺪن آن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﯿ
  (.٠٨٣١ﺑﮫ رﻧﮓ روﺷﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺣﻤﺪي و ﻧﻔﯿﺴﻲ، 
  :aeniduriHرده 
اﻓﺮاد اﯾﻦ رده اﮐﺜﺮا اﻧﮕﻞ ﻻروھﺎی ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﮐﻢ ﺗﺎران وﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺧﻮن ﻣﮭﺮه داراﻧﯽ 
ﺷ ﮑﻤﯽ ﭘﮭ ﻦ ﺷ ﺪه و دارای ﺑ ﺎدﮐﺶ ھ ﺎی ﻗ ﺪاﻣﯽ وﺗﺤﺘ ﺎﻧﯽ  -ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺸﺘﯽ ٦ﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺪن زاﻟﻮﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﺬ
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درﯾﺎﭼ ﮫ ھ ﺎ -ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺑﮭﺎی ﮔﺮم ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮭﺮھﺎ ورودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﺟﺮﯾﺎن آرام
  2002 ,sddoD(.ﺷﻮﻧﺪ ) وﺗﺎﻻﺑﮭﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
  ) ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن( adoporhtrAﺷﺎﺧﮫ  ٣-٣-١
ﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﺮ ﻧﻮع از آﺑﮭﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺨ ﺶ ﻣﮭﻤ ﯽ از ﻣﻮﺟ ﻮدات زﻧ ﺪه اﯾﻨﮕﻮﻧ ﮫ آﺑﮭ ﺎ ﻣ ﯽ ﺑﻨ
  آﻧﺘﻦ ھﺎ و ﻗﻄﻌﺎت دھﺎﻧﯽ ( ھﺴﺘﻨﺪ –اﺳﮑﻠﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﺘﯿﻨﯽ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎھﺎ  ٧ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن دارای
  (.  1891 ,ytreffaceM)
)ﻣﺎﻧﻨﺪ رده ﺣﺸﺮات و...(   aimarinuی آﺑﺰی و...(  )ﻣﺎﻧﻨﺪ رده ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﮭﺎ  atarecilehcﺳﮫ زﯾﺮ ﺷﺎﺧﮫ 
ﺟﻮرﭘﺎﯾﺎن وﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﯾﺎن و...( ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺑﮭﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ  ,)ﻣﺎﻧﻨﺪ رده ﻣﯿﮕﻮھﺎ  ٨وﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
  ﮐﻨﻨﺪ 
  (.2002 ,sddoD) 
  )ﺣﺸﺮات(  atcesnIرده 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪن   ,از ﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺎن ﺑﺎﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﻮﻧﮫ ٩رده ﺣﺸﺮات
  ﺷﮑﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ودارای ﺳﮫ ﺟﻔﺖ ﭘﺎی ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪی در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﯿﻨﮫ ھﺴﺘﻨﺪ. –ﺳﯿﻨﮫ -ﺣﺸﺮات از ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺳﺮ
( ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺸﺮات دارای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آن دﮔﺮدﯾﺴﯽ 2002 ,sddoD)
  راﺳﺘﮫ آن ﺣﺸﺮات آﺑﺰی ھﺴﺘﻨﺪ٠١ ( ﮐﮫ٥٧٣١ ,راﺳﺘﮫ اﺳﺖ)ﺣﺠﺖ ٩٢ﮔﻮﯾﻨﺪ. رده ﺣﺸﺮات ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﯽ
  (.   6991 ,sunimmuc dna ttirreM)
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ﺣﺸﺮات آﺑﺰی در اﮐﺜﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴ ﺘﻢ ھ ﺎی آب ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓ ﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ.در اﮐﺜ ﺮ ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎ ﺑﺨ ﺶ اﻋﻈ ﻢ دوره 
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ در آب ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜ ﻞ از 
  (.2002 ,sddoD آب ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ)
  )ﯾﮏ روزه ھﺎ(  aretporemehpEراﺳﺘﮫ  ١-٣-٣-١
ﭘ ﻮره ھ ﺎی اﯾ ﻦ راﺳ ﺘﮫ آﺑ ﺰی ﺑ ﻮده و ﯾﮑ ﯽ از ﻣﮭﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﮔ ﺮوه ھ ﺎی ﮐﻔﺰﯾ ﺎن آﺑﮭ ﺎی ﺷ ﯿﺮﯾﻦ را ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣ ﯽ 
ﻧﮭﺮھﺎ ورودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯿ ﺮ آﻟ ﻮده   ,اﺳﺘﺨﺮھﺎ ,ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻮره ھﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ در درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ 
  .()10002 ,eikcaMو ﭘﺮاﮐﺴﯿﮋن دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﻮره ھﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ در زﻧﺠﯿﺮه 
  (.1891 ,ytreffaceM ﻏﺬاﯾﯽ آﺑﮭﺎی ﺟﺎری اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )
ﻟﻮﻟﮫ ای ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﭘﮭﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.در اﻧﺘﮭﺎی ﭘﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮره ھﺎ ﯾﮏ ﻗ ﻼب وﺟ ﻮد  ,ﭘﻮره ھﺎ دارای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه 
ﺳﮫ زاﯾﺪه ﯾ ﮏ دﻧﺒﺎﻟﭽ ﮫ دﯾ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد ودارای ﺻ ﻔﺤﺎت  suroepEﺘﮭﺎی ﺑﺪن ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺰ دارد و دراﻧ
  .()1891 ,ytreffaceMآﺑﺸﺸﯽ در طﺮﻓﯿﻦ ﻟﺒﮫ ﺷﮑﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
و  suroepEدر ﺷﺮاﯾﻂ آﻟﻮدﮔﯽ آﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ  
ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ   eaditeaBﺗﻌﺪادی از ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.   ainegorhtiR
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ از اﯾ ﻦ راﺳ ﺘﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺎت ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ و ارزﯾ ﺎﺑﯽ زﯾﺴ ﺘﯽ آﺑﮭ ﺎ 
  (. grebnesoR , 4002و   ,eikcaM  1002اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد )
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  eadilleremehpE,eadiibelehpotpeL,eadiinegatpeH,eaditeaBاز اﯾﻦ راﺳﺘﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھ ﺎی 
  در آﺑﮭﺎی ﺟﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 
  ) ﺑﮭﺎره ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎل ﭼﯿﻦ ﺧﻮرده ھﺎ(  aretpocelPراﺳﺘﮫ  ٢-٣-٣-١
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َﺗﻤﺎم اﻓﺮاد اﯾﻦ راﺳﺘﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﺑﮭ ﺎی ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﺑ ﻮده و ﺑﺴ ﯿﺎری از آﻧﮭ ﺎ ﻣﻨﺤﺼ ﺮا َدر آﺑﮭ ﺎی ﺟ ﺎری 
ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﺷ ﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب ﻣﻄ ﺮح ھﺴ ﺘﻨﺪ  ,اﮐﺴ ﯿﮋن و ﺧﻨ ﮏ زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪﭘ ﺮ  ,ﺗﻤﯿ ﺰ 
  (.2002 ,sddoD)
ﻟﻮﻟﮫ ای ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﭘﮭ ﻦ  ,ﺣﺸﺮات اﯾﻦ راﺳﺘﮫ دارای دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻮره ھﺎ دارای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه 
ﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎت دھﺎﻧﯽ آﻧﺘﻦ ھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠ,ھﺴﺘﻨﺪ. اﺟﺰای ﺳﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﭼﺸﻤﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼ َﺟﺪا 
ﺟﻮﻧ ﺪه در روی ﺳ ﺮ دﯾ ﺪه ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد.در اﻧﺘﮭ ﺎی ﺷ ﮑﻢ ﻧﯿ ﺰ دو زاﯾ ﺪه ﻧﺴ ﺒﺘﺎ َﺑﻠﻨ ﺪ وﺟ ﻮد دارد .ﮔ ﺎھﯽ آﺑﺸﺸ ﮭﺎ 
ﺑﻨﺪ ھﺎی ﺳ ﯿﻨﮫ ای و ,اﻧﮕﺸﺘﯽ ﯾﺎ رﺷﺘﮫ ای ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﯾﺎ ﺷﺎﺧﮫ ﺷﺎﺧﮫ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدن 
ﺷ  ﺘﮫ و ﺗ  ﻨﻔﺲ از ﺳ  ﻄﺢ ﮐﻮﺗﯿﮑ  ﻮل ﻗﺎﻋ  ﺪه ﭘﺎھ  ﺎ دﯾ  ﺪه ﻣ  ﯽ ﺷ  ﻮﻧﺪ و در ﺑﺮﺧ  ﯽ از ﮔﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎ آﺑﺸ  ﺶ وﺟ  ﻮد ﻧﺪا
  ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  
  (.1891,ytreffaceM و  ,eikcaM 1002)  
در    eadigyretpoineaT ,eadilreP ,eadilreporolhC, eadiruomeNاز اﯾ ﻦ راﺳ ﺘﮫ ﺧ ﺎﻧﻮاده 
 آﺑﮭﺎی ﺟﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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  )ﺑﺎل ﻣﻮ داران(aretpohcirTراﺳﺘﮫ  ٣-٣-٣-١
ﻻروھﺎی اﯾﻦ راﺳﺘﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﻔﻈﮫ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺗﺎرھﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ ﻮاد ﻣﻮﺟ ﻮد 
ﺑﺮگ( ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﮫ راﺣﺘ ﯽ ﺷ ﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣ ﯽ ,ﺷﻦ,ﺗﮑﮫ ھﺎی ﭼﻮب ,ﭘﺮﯾﻔﯿﺘﻮن,در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه 
ﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﻻروھ ﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ آزاد داﺷﺘﮫ وﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﺘﺤﺮک و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﻔﻈ ﮫ ھﺴ ,ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ در آﺑﮭﺎی ﺟﺎری ﺳﺮد و ﺳﺮﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در آﺑﮭﺎی ﺳﺎﮐﻦ وﯾﺎ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن 
ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ َﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎل ﻣﻮ داران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺮوزه ھ ﺎ و ﺑﮭ ﺎره ھ ﺎ ﺷ ﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ 
  .()1891 ,ytreffaceM ﺑﺎﻻی آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ وﻧﮭﺮ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 eadirtnecyhcarB,eaditamotsocireS,eadirecotnoD,اﯾ       ﻦ راﺳ       ﺘﮫ ﺧ       ﺎﻧﻮاده ھ       ﺎی    از
  ﻋﻤﺪﺗﺎَدر آﺑﮭﺎی ﺟﺎری ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ,eadihcyspordyH eadilitpordiH
  )دو ﺑﺎﻻن(   aretpiDراﺳﺘﮫ  ٤-٣-٣-١
.                       (nnylF dna allenimeFاز ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺸﺮات آﺑﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ راﺳ ﺘﮫ اﺳ ﺖ )
  (.991 ,ffohnesliH 5درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ )  ٠٤ﮐﮫ ﺣﺪود 
 ,آﺑﮭ ﺎی ﺟ ﺎری ,ﮔ ﻞ و ﻻی ,ﻻروھﺎی دو ﺑﺎﻻن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًدر ھ ﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴ ﺘﻢ آﺑ ﯽ از ﻗﺒﯿ ﻞ ﺑﺮﮐ ﮫ ھ ﺎی ﮐﻮﭼ ﮏ
درﯾﺎﭼﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﺣﺘﯽ در ﺧﺎک ھﺎی ﻣﺮطﻮب وﯾﺎ در ﻣﻨ ﺎطﻖ ﺟﺰروﻣ ﺪی ﯾﺎﻓ ﺖ ﺷ ﺪه ودر 
  (.2002 ,sddoD زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ دارﻧﺪ )
ﻻروھﺎی دوﺑﺎﻻن از ﻧﻈﺮظﺎھﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد از ﻻرو ﺳﺎﯾﺮ 
ﺑﺪن ﻟﻮﻟﮫ ای ﺷﮑﻞ وﺣﺮﮐ ﺎت ﺧ ﺎص از ﺟﻤﻠ ﮫ  ,ﭘﺎھﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ  ﺣﺸﺮات آﺑﺰی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻋﺪم وﺟﻮد
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اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﺴﺘﻨﺪ.رﻧﮓ اﮐﺜﺮ ﻻروھﺎی دوﺑﺎﻻن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺤ ﯿﻂ زﯾﺴ ﺖ آﻧﮭ ﺎ وﻣﯿ ﺰان آﻟ ﻮدﮔﯽ آﻟ ﯽ 
  دارد
  (.)1891 ,ytreffaceM 
از اﯾﻦ راﺳﺘﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨ ﻮﻋﯽ در آﺑﮭ ﺎی ﺟ ﺎری وﺟ ﻮد دارﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﯾ ﮏ ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ آﻟ ﻮدﮔﯽ 
   :ﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازھﺎی آﻟ
             ,eadirecirahpelB
 ,eadidipmE,eadiilumis,eadimonorihc,eadinogopotareC,eadidohcysP
  eadicirehtA,eadilupiT,eadinabaT,eadiymoitartS
  :eadimonorihcﺧﺎﻧﻮاده 
ﮐﻞ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی دوﺑﺎﻻن آﺑﺰی را  ١/٣ﺑﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺪود ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺸﺮات آﺑﺰی آ
(. ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ َدر ھ ﺮ ﻧ ﻮع اﮐﻮﺳﯿﺴ ﺘﻢ آﺑ ﯽ ﺣ ﺪاﻗﻞ ﯾ ﮏ ﮔﻮﻧ ﮫ از اﻓ ﺮاد اﯾ ﻦ 2002 ,sddoD ﺷ ﻮﻧﺪ ) ﺷ ﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.ﻻروھﺎی ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ َاوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه ﻻروھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮه آﺑ ﯽ  ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ دھﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ.از اﯾ ﻦ ﺧ ﺎﻧﻮاده ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗ
ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه در آﺑﮭﺎی داﺧﻠﯽ  eanimonorihC،eaniidalcohtrO،eanidopinaTﺳﮫ زﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 
راﮐ ﺪ و  اﮐﺜ ﺮاَدر آﺑﮭ ﺎی ﮔ ﺮم و   eanidopinaT  ,eanimonorihCﯾﺎﻓ ﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ. ﮐ ﮫ دو ﺧ ﺎﻧﻮاده 
 (.4002 ,grebnesoR◌َدر آﺑﮭﺎی ﺳﺮد و ﺟﺎری  زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) eaniidalcohtrO ﺧﺎﻧﻮاده 
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     )ﻗﺎب ﺑﺎﻻن(: aretpoeloCراﺳﺘﮫ  ٥-٣-٣-١
ﻗﺎب ﺑﺎﻻن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺸﺮات را از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دھﻨﺪ.اﻓﺮاد اﯾﻦ راﺳ ﺘﮫ در 
ﮐﻨﻨﺪ وﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ ﮫ ﻣﺤﻘﻘ ﺎن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﺑﮭﺎی ﺟﺎری وراﮐﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ 
  (.2002 ,sddoDﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
 ,ytreffaceMﺑﺮﺧ  ﯽ از ﮔﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎی آﺑﮭ  ﺎی ﺟ  ﺎری ﺷ  ﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳ  ﺒﯽ ﺟﮭ  ﺖ ﺗﻌﯿ  ﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿ  ﺖ آب ھﺴ  ﺘﻨﺪ
  .()1891
ﻗﺎب ﺑﺎﻻن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺳﺨﺖ روﯾﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﺎل ﭘ ﻮش ﮐ ﮫ در ﭘﺸ ﺖ ﺷ ﮑﻢ ﺧ ﻂ ﻣﺴ ﺘﻘﯿﻢ ط ﻮﻟﯽ ﺑﻮﺟ ﻮد 
  اده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽ آورد از ﺳﺎﯾﺮ راﺳﺘﮫ ھﺎ ﺗﻤﯿﺰ د
 ,ﻗﻄﻌﺎت دھﺎﻧﯽ  ,ﺳﺮوﺳﯿﻨﮫ و ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﯿﺮون از ﺑﺎل ﭘﻮش ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺘﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ دارﻧﺪ.ﺷﮑﻞ ﺳﺮ
ﺷﺎﺧﮏ ھﺎ و طﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎھﺎ در روی ﺑﺪن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳ ﺎﯾﯽ ﮔ ﺮوه ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻗ ﺎب ﺑ ﺎﻻن اھﻤﯿ ﺖ 
  .()1891 ,ytreffaceM زﯾﺎدی دارد
    از اﯾﻦ راﺳﺘﮫ اﮐﺜﺮا َﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی  
   eadinehpesP,eadilihpordyH,eadinoilucruC,eadicsityD,eadiniryG,eadimlE 
  در آﺑﮭﺎی ﺟﺎری ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
  )ﺳﻨﺠﺎﻗﮑﮭﺎ( atonodOراﺳﺘﮫ   ٦-٣-٣-١
ﺳ ﻨﺠﺎﻗﮑﮭﺎ ﻋﻤ ﺪﺗﺎ ًﺗﺨ ﻢ ھ ﺎی ﺧ ﻮد را در آﺑﮭ ﺎی راﮐ ﺪ ﮐ ﮫ ﮔﯿﺎھ ﺎن داﺧ ﻞ آن روﺋﯿ ﺪه ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ دھﻨ ﺪ.               
ﺑﺮﮐ  ﮫ ھ  ﺎ و ﭼﺸ ﻤﮫ ھ  ﺎ و ﺣﺘ  ﯽ در ,آﺑﮭ  ﺎی ﻣﺘﻌ ﺪدی ﻧﻈﯿ ﺮ آﺑﮕﯿﺮھ  ﺎی ﮐﻮھﺴ ﺘﺎﻧﯽ( وﻟ  ﯽ در ٥٧٣١,)ﺣﺠ ﺖ
٧٢
 
 
رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آرام ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﭘﺮﮔﯿﺎه ﺑﺮﮐﮫ ای ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨ ﻮع 
از ﻻروھ ﺎی اﯾ ﻦ راﺳ ﺘﮫ در  ١/٣(ﺣ ﺪود ٠٨٣١,ﮔﻮﻧﮫ ای ﺳﻨﺠﺎﻗﮑﮭﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ.)اﺣﻤﺪی و ﻧﻔﯿﺴ ﯽ 
  (.)5991 ,ffohnesliHدر آﺑﮭﺎی راﮐﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ٢/٣آﺑﮭﺎی ﺟﺎری و 
  )ﺳﻦ ھﺎی آﺑﺰی(   aretpimeHراﺳﺘﮫ   ٧-٣-٣-١
از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی آﺑﺰی ﺑﺮ روی ﺳ ﻄﺢ آب و  ١/٣راﺳﺘﮫ ﺳﻦ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﺸﮑﺰی و آﺑﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ی (. ﺳ ﻦ ھ ﺎی آﺑ ﺰی را در اﮐﻮﺳﯿﺴ ﺘﻢ ھ ﺎ2002 ,sddoDدﯾﮕ ﺮ در داﺧ ﻞ آب زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ )  ٢/٣
ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎھﺎ و ﺣﺘﯽ ﮔ ﺎھﯽ ,آﺑﮭﺎی ﺷﻮر,ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ,ﭼﺸﻤﮫ ھﺎ ,رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ,ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ درﯾﺎﭼﮫ ھﺎ 
  .()1891 ,ytreffaceM ﻧﯿﺰ آﺑﺸﺎرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   eadiileR,eadirreG,eadixiroCﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ازاﯾﻦ راﺳﺘﮫ ﺷﺎﻣﻞ 
  aretpolageMراﺳﺘﮫ  ٨ -٣-٣-١
(. ﺑﺮﺧ ﯽ از 2002,sddoDﻻروھﺎی اﯾﻦ راﺳ ﺘﮫ در آﺑﮭ ﺎی ﺳ ﺮد و ﻏﻨ ﯽ از اﮐﺴ ﯿﮋن زﻧ ﺪﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ) 
ﺑ  ﮫ ﻋﻠ  ﺖ ﺗﻐﺬﯾ  ﮫ آﻧﮭ  ﺎ از    seiH allignopSﮔﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎی آن ﺳ  ﺎﮐﻦ رودﺧﺎﻧ  ﮫ ھ  ﺎی ﻓﺼ  ﻠﯽ ھﺴ  ﺘﻨﺪ. ﻧ  ﺎم 
در  eadilaiS   و eadiladyroC(. ﺗﻨﮭ ﺎ دو ﺧ ﺎﻧﻮاده 2002,sddoDاﺳ ﻔﻨﺠﮭﺎی آب ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ) 
  در آﺑﮭﺎی ﺗﻤﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺷﮑﺎرﮔﺮﻧﺪ. eadiladyroCاﺳﺘﮫ وﺟﻮد دارد. ﻻروھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ر
ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﺮﺿﮭﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷ ﻮد  eadilaiSﺧﺎﻧﻮاده 
  و از ﺣﺸﺮات ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﺧﺺ آﺑﮭﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.)1002,eikcaM , 4002,grebnesoR 
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  )ﻧﺮم ﺗﻨﺎن(   acsulloMﺷﺎﺧﮫ    ٩-٣-٣-١
ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًدر ﺗﻤ ﺎم ﻧﻘ ﺎط دﻧﯿ ﺎ ﯾﺎﻓ ﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﻧﻘ ﺶ ﻣﮭﻤ ﯽ در ﺗﻨ ﻮع زﯾﺴ ﺘﯽ و ﺷ ﺒﮑﮫ ھ ﺎی ﻏ ﺬاﯾﯽ 
ﯾ ﮏ ﭘ ﺎی ﻋﻀ ﻼﻧﯽ ,ﺑﺴﯿﺎری از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﺑﯽ دارﻧﺪ.دارای ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺮم و ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﺳﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺷ ﺎﺧﮫ ,ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺻﺪﻓﯽ آھﮑﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪو ﺗﻮده اﺣﺸﺎﯾﯽ و ﯾﮏ ﺟﯿﮫ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﮐﮫ 
  .()2002,sddoDھﺎ وﺟﻮد دارد ای دو رده ﺷﮑﻢ ﭘﺎﯾﺎن و دوﮐﻔﮫ
  
  ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب : ٤-١
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻔﺰﯾﺎن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺘﻔ ﺎوﺗﯽ ﮐ ﮫ در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ آﻟ ﻮدﮔﯽ ھ ﺎی آﻟ ﯽ 
ﻣﻘ ﺎوم ﺑ ﮫ  –ﻧﺴ ﺒﺘﺎ ًﻣﻘ ﺎوم  –ﻧﺴ ﺒﺘﺎ ًﺣﺴ ﺎس  -وﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب دارﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﭼﮭ ﺎر ﮔ ﺮوه ﺣﺴ ﺎس
ﺲ آﻧﮭﺎ ارﺗﺒﺎط (. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔ)5991,ffohnesliHﺷﻮﻧﺪ  آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
دارد ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻻروھﺎی ﺣﺸﺮات آﺑﺰی ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺻﻔﺤﺎت ﯾﺎ رﺷﺘﮫ ھﺎی آﺑﺸﺸﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در 
ﭘﺮ اﮐﺴﯿﮋن وﻏﺎﻟﺒﺎًﺳﺮد ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ه و ﻣﻌﻤﻮﻻًدر ﮔﺮوه اول و دوم ﻗ ﺮار ﻣ ﯽ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ  ,آﺑﮭﺎی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻊ 
  (.namremmiZ , 3991)
ﻟﮫ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص از اﮐﺴﯿﮋن ھﻮا ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾ ﺎ ﺑ ﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻟﻮ
داﺷﺘﻦ ﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی ﺧﺎص دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﺪاﻧﮫ ھﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را 
ﻟﺬا وﺟﻮد ﮔﻮﻧﮫ ھ ﺎی ﺷ ﺎﺧﺺ ﺑ ﺎ ,ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﮔﺮوه ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
  (.namremmiZ , 3991ﻣﺎ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راھﻨﻤﺎی 
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  ﮔﺮوه اول : ﺣﺴﺎس ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ
  اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﺧﺺ آﺑﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎرﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  aretpolageMاز راﺳﺘﮫ  eadilaiS ,eadiladyroCﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی 
 aretpiDاز راﺳﺘﮫ  eadicirehtAﺧﺎﻧﻮاده 
  aretpocelPﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی راﺳﺘﮫ 
  وم : ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺣﺴﺎس ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽﮔﺮوه د
  اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﺧﺺ آﺑﮭﺎی ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از   ainegorhtiR و   suroepEﺑﮫ ﺧﺼ ﻮص دو ﺟ ﻨﺲ   aretporemehpEﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی راﺳﺘﮫ 
  eadiinegatpeHﺧﺎﻧﻮاده 
 aretpohcirTﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی راﺳﺘﮫ 
  aretpiDاز راﺳﺘﮫ  eadilupiTﺧﺎﻧﻮاده 
 atanoDراﺳﺘﮫ 
 aretpoeloCاز راﺳﺘﮫ  eadinehpesP,eadimlEﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی 
 ١ adopycelePراﺳﺘﮫ 
 adopaceDرده 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﮔﺮوه ﺳﻮم :
  اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﺧﺺ آﺑﮭﺎی  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًآﻟﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  aretpiDاز راﺳﺘﮫ  eadiilumiSﺧﺎﻧﻮاده 
  eadoportsaGراﺳﺘﮫ 
  eadopihpmAراﺳﺘﮫ 
  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده 
  ﮔﺮوه ﭼﮭﺎرم: ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ
  اﻓﺮاد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﺧﺺ آﺑﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر آﻟﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 adoposIراﺳﺘﮫ 
 eadoportsaGاز راﺳﺘﮫ  eadisyhP 4 ﺧﺎﻧﻮاده 
 aeniduriHرده 
  ٥  eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده 
  از ﺷﺎﺧﮫ ﮐﺮم ھﺎی ﺣﻠﻘﻮی  eadicifibuTﺧﺎﻧﻮاده 
 dna proht ;6991,snimmuC dna ttirrem;5991,ffohnesliH ;8791,kanneP( 
 )1991,hcivoc
  در دﻧﯿﺎ:   IBFH:ﮐﺎرﺑﺮد ھﺎی ﺷﺎﺧﺺ ٥-١
در دو دھﮫ اﺧﯿﺮ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿ ﺎ ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﯾ ﮏ ﺷ ﺎﺧﺺ زﯾﺴ ﺘﯽ ﺟﮭ ﺖ ﭘ ﺎﯾﺶ  IBFHﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺ 
ﮔﺮﻣﺴ ﯿﺮی -ﺳﺮﯾﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ در ﻣﻨ ﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ و ﺑ ﺎ ﺷ ﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤ ﯽ ﻣﺘﻔ ﺎوت )ﻣﻌﺘﺪﻟ ﮫ
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ﺳﺮدﺳ  ﯿﺮی( ﻗ  ﺮار دارﻧﺪاﺳ  ﺘﻔﺎده ﻣ  ﯽ ﺷ  ﻮﻧﺪ. در زﯾ  ﺮ ﺑ  ﮫ آﺧ  ﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ  ﺎت ارزﯾ  ﺎﺑﯽ زﯾﺴ  ﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿ  ﺖ آب 
  اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. IBFHاز ﺷﺎﺧﺺ  رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
)ﺑ ﮫ  daehpeets( ﺗﺤﻘﯿﻘ ﯽ ﺑ ﺮ روی ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب ﺑﺨ ﺶ ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ رودﺧﺎﻧ ﮫ ertnE) ٩٩٩١در ﺳ ﺎل  -
ﻋﻨﻮان رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ( در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻮرﺟﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺟﮭ ﺖ ﭘ ﺎﯾﺶ زﯾﺴ ﺘﯽ اﯾ ﻦ 
اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾ ﺪ. ﻧﺘﯿﺠ ﮫ  ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳ ﺮﯾﻊ IBFHو    SOSرودﺧﺎﻧﮫ از دو ﺷﺎﺧﺺ 
ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب رودﺧﺎﻧ ﮫ را از ﺧ ﻮب ﺗ ﺎ ﻋ ﺎﻟﯽ در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ  IBFHﺑﺮرﺳ ﯽ ھ ﺎ ﺗﻮﺳ ﻂ ﺷ ﺎﺧﺺ 
  ﻧﺸﺎن داد.
ﺑ ﮫ ) nawaihcihc( ﺗﺤﻘﯿﻘ ﯽ در ﺧﺼ ﻮص ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب رودﺧﺎﻧ ﮫ gnay dna heihs) ٠٠٠٢در ﺳ ﺎل 
اراﺋ ﮫ   ,ﻮان ﻣ ﯽ ﮔ ﺬرددر ﻣﺮﮐ ﺰ ﺗ ﺎﯾ mraf niluwﻋﻨﻮان رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ( ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن 
ﺑﻮد.  ٥٩٩١-٦٩ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٥٨٩١-٦٨ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ﺪ. ﻧﺘ ﺎﯾﺞ   nonnahsو TPEﺗﻨﻮع  , IBFHﺟﮭﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ از ﺳﮫ ﺷﺎﺧﺺ 
 ٥٨-٦٨در ﺳ ﺎل  nawaihcihcﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب رودﺧﺎﻧ ﮫ  IBFHﺑﺮرﺳ ﯽ ھ ﺎ ﺗﻮﺳ ﻂ ﺷ ﺎﺧﺺ 
( ﻧﺪاﺷ   ﺘﮫ و در دو ﺳ   ﺎل ﮐﯿﻔﯿ   ﺖ آب IBFH=٣/٨) ٥٩-٦٩( ﺗﻔ   ﺎوت ﻣﻌﻨ   ﺎداری ﺑ   ﺎ ﺳ   ﺎل IBFH=٣/٥)
  رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.
( ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ) ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ lateoilgonef) ٢٠٠٢در ﺳﺎل 
 ٦از  IBFHﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷ ﺎﺧﺺ  ﻣﻌﺘﺪﻟﮫ( در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﮫ )رﯾﺴﻮن ﺟﻮن( ﺻﻮرت
رودﺧﺎﻧ ﮫ از ﻣﻘ ﺪار  ٧در اﯾ ﻦ  IBFHﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ ﺟﮭﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷ ﺎﺧﺺ 
٢٣
 
 
ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب اﯾ ﻦ رودﺧﺎﻧ ﮫ  ٥/٢٤ﻣﺘﻐﯿ ﺮ ﺑ ﻮده و ﺑ ﮫ ط ﻮر ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ از ﻣﻘ ﺪار ﻋ ﺪدی  ٧/٠٨ﺗﺎ  ٤/٢٧ﻋﺪدی 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
) ﯾﮑ  ﯽ از  keerc enotsepipﯽ در ﺧﺼ  ﻮص ﮐﯿﻔﯿ  ﺖ آب رودﺧﺎﻧ  ﮫ ( ﺗﺤﻘﯿﻘ  ztiep)  ٣٠٠٢در ﺳ  ﺎل 
ﮐﮫ از ﺟﻨﻮب ﻏﺮب  ﺳﻮﺗﺎ ﺗﺎﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ داﮐﻮﺗﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻣﺘﺪاد دارد (   xuoiS giBاﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رودﺧﺎﻧﮫ 
  اراﺋﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷ ﺎﺧﺺ  ٥ھﻤ ﺮاه ﺑ ﺎ  IBFHدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﺑ ﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب اﯾ ﻦ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺷ ﺎﺧﺺ  
ﺳ ﺎل ﺗﻮﺳ ﻂ ﺷ ﺎﺧﺺ  ٨ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ھ ﺎ در اﯾ ﻦ  ٠٠٠٢ﺗﺎ  ٦٩٩١, ٩٨٩١دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻟﮭﺎی
از ﺧﻮب ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً  enotsepipﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ  ٥/٩٥ﺗﺎ  ٤/٧٦ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی  IBFH
  ﺧﻮب ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﮫ ) ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان رودﺧﺎﻧ   daehretep( ﺗﺤﻘﯿﻘ ﯽ ﺑ ﺮ روی ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب رودﺧﺎﻧ ﮫ yelrihS) ٥٠٠٢در ﺳ ﺎل 
و    uoleiPﺷ ﺎﺧﺺ ﭘ ﺮاﮐﻨﺶ  ,   nonnahSﺳ ﺮد ﺷ ﻤﺎﻟﯽ ( در ﮐﺎﻧ ﺎدا ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺳ ﮫ ﺷ ﺎﺧﺺ ﺗﻨ ﻮع 
ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺮ  ٣/٥٧ﺗ ﺎ  ٠/٠٠ﺑ ﺎ داﻣﻨ ﮫ ﻋ ﺪدی  IBFHاﻧﺠ ﺎم داد ﮐ ﮫ ط ﯽ آن ﺷ ﺎﺧﺺ  IBFHﺷ ﺎﺧﺺ زﯾﺴ ﺘﯽ 
  ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎﻟﯽ آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد.
( ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ زراﻋﺘ ﯽ ﻣﮑ ﺎﻧﯿﺰه ﺑ ﺮ روی ﮐﯿﻔﯿ ﺖ late setaY) ٦٠٠٢در ﺳﺎل 
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﺮﺳ ﻮم  ,آب 
  ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ٢٣در 
٣٣
 
 
ﺑ ﮫ ﻧﺴ  ﺒﺖ اﻓ  ﺰاﯾﺶ   ,اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷ  ﺪه  IBFHدر اﯾ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ  ﻖ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ﯽ ﮐﯿﻔﯿ ﺖ آب از ﺷ  ﺎﺧﺺ 
اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ط ﻮر ﻗﺎﺑ ﻞ ﺗ ﻮﺟﮭﯽ ﮐ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ 
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺣﺴﺎس ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ آﻟ ﻮدﮔﯽ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﮐ ﺎھﺶ 
ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ .  IBFHﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﺷﺎﺧﺺ   ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﮐﻔ ﺰی در زﻣ ﺎن  ,اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﮭﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ ی زراﻋﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 
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  ﻓﺼﻞ دوم:
 ھﺎﻣﻮاد و روش 
  
۵٣
 
 
  
  
  ﻓﺼﻞ دوم:
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ:١- ٢
رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود از ﭼﺸﻤﮫ ھﺎي واﻗﻊ در ﻛﻮه ھﺎي روﺳﺘﺎي ﻛﻠﯿﺞ ﺧﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﻮادﻛﻮه ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻧﺘﮭﺎ ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﻞ رود ﻛﮫ ﯾﻜﻲ :E  483 94 25و  778 81 63:Nﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ 
 از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎي ورودي ﺣﻮﺿﮫ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﯾﺎﭼﮫ ﺧﺰر اﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﯿﻮﻧﺪد.ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ 
  اﺳﺖ. 055  42  50 :Eو  51 02  63:N
رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻜﮫ در طﻮل ﻣﺴﯿﺮ از ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﻼم آﺑﺎد ﺳﻮادﻛﻮه ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﺑﻌﺪ 
رﯾﺰد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  از ﮔﺬﺷﺘﻦ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺳﻨﺒﻞ رود ﻣﻲ
  ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،در زﯾﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه.
  اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎ : ٢ - ٢
  ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ:
  ﯿﻌﻲ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ در وﺿﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﺘﺎھﺎ ،ﺷﮭﺮ، ﺳﺪ ﯾﺎ ﺗﺮدد اﻧﺴﺎن.ﻋﻮاﻣﻞ طﺒ -١
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎ ًاﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق. -٢
  ﺗﻐﯿﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در وﺿﻌﯿﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ آب ،ﺷﯿﺐ رودﺧﺎﻧﮫ وﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آب. -٣
ﻲ ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﻛﮫ ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اي ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ –ﺗﻐﯿﯿﺮدر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻚ  -٤
  داد.
 اﻧﺘﺨﺎب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎھﺪ ﻛﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ. -٥
 اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ وﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري از ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل. -٦
 ورود ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﺑﮫ طﻮر واﺿﺢ ﺑﮫ  داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﮫ -٧
   
٣۶
 
 
   
٧٣
 
 
  (:١اﻟﻒ(اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره )
اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻛﻮھﺴﺘﺎﻧﻲ واﻗﻊ در ﺟﻨﮕﻞ ھﺎي روﺳﺘﺎي ﻛﻠﯿﺞ ﺧﯿﻞ در ﻧﺰدﯾﻜﻲ ﺷﮭﺮ 
ﺷﯿﺮﮔﺎه ﺳﻮادﻛﻮه اﺳﺖ.از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه، ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺮس ھﺎي ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر 
ﻛﺸﺎورزان، ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ،دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﮫ وورود 
ھﺎي ﺷﮭﺮي،اﺳﺘﺮس ھﺎي ﺻﻮﺗﻲ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎھﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.  بﻓﺎﺿﻼ
ﺑﻮده ﻛﮫ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ  :E  483 94 25و  778 81 63:Nﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ 
زﯾﺎد ﺑﻮده. رﻧﮓ آب در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ روﺷﻦ و ﺑﺴﺘﺮ ﺑﮫ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ھﻤﺎن طﻮر ﻛﮫ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ 
  ﻣﻨﻄﻘﮫ اي ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ.ﺷﺪ،ﭘﻮﺷﺶ 
  
  ١-٢ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
 
 
 
  (:٢اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره )
اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ وﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ ﻗﺮار دارد. دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب آن وﺟﻮد ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﻼم 
آﺑﺎد_ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس داﻧﮫ 
ﻓﺮﯾﻤﺎن ،ﻛﻔﺶ ﺳﺘﺎره ،ﺳﺒﺪ ﺳﺎزي، ﺗﻦ ﻣﺎھﻲ،دﺳﺘﻤﺎل  ﺳﻮادﻛﻮه، ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺰر ﺷﯿﺮ،ﭼﺎي ھﻤﺴﺎن،ﭼﺎي
ﻛﺎﻏﺬي ﻧﺎرﮔﻞ و ﻏﯿﺮه ﻛﮫ ﻗﺒﻞ از اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ روﺳﺘﺎ وﭘﺴﺎب 
٨٣
 
 
  94  250:Eو   768 81 63:Nﻓﺎﺿﻼب ھﺎ ھﻢ ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه . داراي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي  
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 593
  
  
  ٢-٢ﺷﻜﻞ
  (:٣) اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره
اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺳﻨﺒﻞ روداﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه .در واﻗﻊ آب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮوﺟﻲ آب 
ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﮫ در آن ﻣﺎھﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد.داراي آب ﻧﯿﻤﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ . ﺑﺴﺘﺮ در اﯾﻦ 
.  داراي ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﺷﻨﻲ اﺳﺖ.آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ از روﺳﺘﺎھﺎي ﺳﯿﺪﻛﻼو ﺷﯿﺮدارﻛﻼ ﻣﻲ ﮔﺬرد
 ﺑﻮده اﺳﺖ.           115 84 250:Eو     679 81 63:Nﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ 
  
  
  
  ٣-٢ﺷﻜﻞ
٩٣
 
 
  
  ٤-٢ﺷﻜﻞ
  (:٤اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره )
آب اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ روﺳﺘﺎه ھﺎي ﺳﯿﺪ ﻛﻼ و ﺷﯿﺮدارﻛﻼ، در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ روﺳﺘﺎي ﺷﯿﺮدارﻛﻼ  
ﻗﺮار دارد.اﻟﺒﺘﮫ ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ھﺎ،آﻟﻮدﮔﻲ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﺧﺮوﺟﻲ آب ھﺎي ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي 
ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻞ  و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي و...در آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ رﯾﺨﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻤﺒﻞ رود
رود اﺳﺖ. رﻧﮓ آب ﻧﯿﻤﮫ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ )ﭘﺎﯾﯿﺰوﺑﮭﺎر( ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﻲ 
و  51 02  63:N ﺑﺎﺷﺪ. داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻨﻲ و ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ. داراي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 055  42  50 :E
  
٠۴
 
 
  
  ٥-٢ﺷﻜﻞ
  اﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري: ٣ - ٢
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻟﻮازم وﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: ٣ھﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري از  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي
 rebruSﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدار  -
 دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﯿﻮه اي -
 ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت -
 ﭘﻨﺲ -
 ظﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ -
 درﺻﺪ ﺗﺠﺎري ٧٣ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  -
 ﻣﯿﻠﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻖ آب -
 ﭼﻜﻤﮫ ﺑﻠﻨﺪ -
    2Oﻛﯿﺖ ھﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  -
 ﺟﮭﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي طﻮل وﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ  SPGدﺳﺘﮕﺎه  -
١۴
 
 
 
  ٥-٣ﺷﻜﻞ
  
  
  ٦- ٢ﺷﻜﻞ 
 
 
  
 
٢۴
 
 
  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه: ٤- ٢
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري از ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﮫ وﻓﯿﺰﯾﻜﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب ﻛﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺰﯾﺎن دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روي ﻛﻔﺰﯾﺎن،ﻧﻘﺶ آﻧﮭﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ 
اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر  –آب وﺳﮭﻮﻟﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب 
، ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  اﺻﻠﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ، وﺿﻌﯿﺖ ظﺎھﺮي آب، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ، ﻋﻤﻖ آب
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ وﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم 
دﯾﮕﺮﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.ﺗﻤﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ھﺮﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در ﻓﺼﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺪه 
  اﺳﺖ.
  روش  ﻛﺎر ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ھﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
  ﺟﮫ ﺣﺮارت:( در١)
درﺟﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻣﺎي ھﻮا  ٠/٥ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻣﺎ از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﯿﻮه اي ﺑﺎ دﻗﺖ 
  دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﮫ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ در ﻧﻘﺼﮫ اي ﺳﺎﯾﮫ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻣﺎ آب در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﻧﺘﮭﺎي دﻣﺎﺳﻨﺞ )ﺑﺪون آﻧﻜﮫ دﺳﺖ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﮫ دﻣﺎﺳﻨﺞ داﺷﺘﮫ 
  دﺳﺖ ﺑﻮده داﺧﻞ آب ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ دﻣﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ. ﺑﺎﺷﺪ( در
 ()HP( ٢)
  ( اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل٣)
  ( ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب:٤)
ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت  ٥ﯾﺎ  ٤-٣اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب در ﻓﺎﺻﻠﮫ 
ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب  ﭼﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ. 
  ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ آب ,ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﮫ دﺑﯽ طﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدﯾﺪ:(دﺑﯽ: ٥)   
  ﻋﺮض=ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ×ﻋﻤﻖ
  ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ=دﺑﯽ×ﺳﺮﻋﺖ آب
٣۴
 
 
  ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري ازﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي: ٥- ٢
داري ﺳﻮرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري ﻛﻤﻲ از ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻛﺴﻠﯿﺎن از ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮد از ﯾﻚ ﺿﻠﻊ ﺑﺮ  ٠٣*٠٣ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدارداراي دو ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﺑﮫ اﺑﻌﺎد 
  ﻣﯿﻜﺮون ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ٠٥٢روي ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﮫ ﯾﻜﻲ ازاﯾﻦ ﻗﺎﺑﮭﺎ دھﺎﻧﮫ ﺗﻮر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﮫ 
 (.  dohtem dradnatS، 6002)  
ﻛﮫ در داﺧﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ درون ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺳﻨﮕﮭﺎ و اﺟﺴﺎﻣﻲ 
 -اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ زﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ) رﯾﻔﻞ ھﺎ
ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻛﻢ آب و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎد آب(، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن آﺑﺰي را 
ﺷﻮد و ھﺮ ﺑﺎر ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﻮر ﺑﮫ داﺧﻞ اﻟﻚ ﻛﮫ ظﺮف ﺑﺰرگ ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ درزﯾﺮ آن  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.دﯾﻮاده ﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﮫ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت داﺧﻞ اﻟﻚ ﺗﺎ ﺣﺪودي از 
ﺳﻨﮕﮭﺎي ﺑﺰرگ وﺷﺎخ وﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﭘﺎك ﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﮫ درون ظﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ درب دار ﺑﮫ ﺣﺠﻢ 
  .8991, arodnaY(ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ) ٢/٥ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ 
% اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﺷﻤﺎره ﺗﻜﺮار ﺑﺮ روي ھﺮ ٤ﺟﮭﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
  ظﺮف ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ.
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮآواﻧﻲ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي: ٦- ٢
ھﺎ در داﺧﻞ ظﺮوف  در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ در زﯾﺮ ﻟﻮپ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ. ﻧﮕﮭﺪاري ﻧﻤﻮﻧﮫ
)ﻗﻮطﻲ ﻓﯿﻠﻢ( ودر داﺧﻞ اﻟﻜﻞ ٣ mc و ﻗﻄﺮ ٥-٦  mcﭘﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﮫ اي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ
  (1891 , ytreffaceM% اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ )٥٧اﺗﯿﻠﯿﻚ 
وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ زﯾﺎد ﺑﻮد اﻟﻜﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ در اﻟﻜﻞ وﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ اﯾﺠﺎد  
ھﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﻧﯿﺰ از ﻛﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ  ﻧﮕﺮدد.ﺟﮭﺖ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﮫ
وﺟﮭﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ زﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي   ygolomotnE citauqA(1891 , ytreffaceM)
  eporuE htron fo stcesnI citauqA(7991 ,noslliNاز ﻛﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ )  eadimonorihC
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  آب: ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ ٧- ٢
  IBFHﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ  ١-٧- ٢
۴۴
 
 
  ﺟﮭﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: 
   
=     
)   ×   (∑
) (
 
    در اﯾﻨﺠﺎ:
  : ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮادهix
  :درﺟﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده it
  :ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻧﻤﻮﻧﮫn
 edoB;8891,ffohnesliH ( )4002,grebnesoR;6991,1991,la te
( ﻛﮫ ﯾﻜﺮاھﻨﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آن درﺟﮫ ١-٢ﺳﭙﺲ از ﺟﺪول )
آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ 
  در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. 
  ﻠﺴﻨﮭﻮف در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده::   ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ  ھﯿ١-٢ﺟﺪول 
  
  
 
  درﺟﮫ آﻟﻮدﮔﻲ آب  ﻛﯿﻔﯿﺖ آب  ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده
  ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ  ﻋﺎﻟﯽ  ٣/٥٧ – ٠
  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ درﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎرﺟﺰﺋﻲ  ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب  ٤/٥٢-٣/٦٧
  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ درﺣﺪ ﺟﺰﺋﻲ  ﺧﻮب  ٥/٠٠ -٤/ ٦٢
  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ٌﺧﻮب  ٥/٥٧ -٥/١٠
  ٦/٠٥-٥/٦٧
  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ درﺣﺪ زﯾﺎد  ﻧﺴﺒﺘﺎ ٌﺑﺪ
  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ درﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎرزﯾﺎد  ﺑﺪ  ٧/٥٢-٦/١٥
  وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﺷﺪﯾﺪ  ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ  ٠١/٠٠-٧/٦٢
۵۴
 
 
 
 
  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
 
  
  
  
   
۶۴
 
 
 
  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺴﺘﻲ ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف و ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي 
ﻓﺼﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه  ٤دﯾﮕﺮ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎي ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ، ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در 
ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ،ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود در طﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ،ﻣﺮﺑﻮط ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي 
  (آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.٢-٣(و)١-٣ﺑﮫ ﺗﻤﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ در ﺟﺪول )
  ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎي ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ١- ٣
  ﺳﺮﻋﺖ آب:١-١- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ١/٢٠ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.١/٨٨ﺣﺪاﻛﺜﺮ
( ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮدر رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎھﺸﻲ داﺷﺘﮫ ١-٣ﻧﻤﻮدار) 
  ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﻲ داﺷﺘﮫ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ.
  
  
  ر رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ(:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ آب د١-٣ﻧﻤﻮدار )
  
  درﺟﮫ ﺣﺮارت  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ  
زﻣﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﺳﺮﻋﺖ
  
ﻋﻤﻖ 
  رودﺧﺎﻧﮫ
ﻋﺮض 
  رودﺧﺎﻧﮫ
دﺑﻲ 
رودﺧﺎﻧﮫ 
اﻛﺴﯿﮋن 
  ﻣﺤﻠﻮل
  SDT Hp
  (MPP)
  ھﻮا  آب 4HN 3ON CE
0
2.0
4.0
6.0
8.0
1
2.1
4.1
6.1
8.1
2
زﻣﺳﺗﺎنﭘﺎﯾﯾزﺗﺎﺑﺳﺗﺎنﺑﮭﺎر
٧۴
 
 
  (MPP)  S/3M  (M)  (MC)  ﺑﺮداري
  ٨١  ٣١/٥٢  ٠/٣٣  ٠/٥٥  ١١٤  ٧٣٣/٧  ٧/٩  ٦/٥٧  ٠/٥٧  ٣/٥٢  ٠٢/٥  ١/٦١  ﺑﮭﺎر
  ٥٢/٥  ٨١/٢  ٠/٤٥  ٣/٣٦  ٤٩٣  ٠٧٢  ٧/٦  ٥/٢٨  ٠/٣٣  ٢/٥٥  ٣١  ١/٢٠  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ٠١/٧  ٨/٥٧  ٠/٢٢  ٠/٦٥  ٩٦٤/٢  ٥٤٣/٧  ٧/٧  ٦/٢٨  ١/٤  ٣/٧٣  ٣٢  ١/٨٨  ﭘﺎﯾﯿﺰ
  ٩/٥  ٨/٥٢  ٠/٠١  ٠/٦٦  ٧١٣  ٧١٣/٥  ٧/٧  ٦/٢٤  ١/٧٠  ٣/٥  ٦٢  ١/٨١  زﻣﺴﺘﺎن
  ٥١/٩  ٢١/١  ٠/٣  ١/٥٣  ٧٢٤/٣  ٧١٣/٧  ٧/٧  ٦/٤  ٠/٨٨  ٣/٦١  ٠٢/٦  ١/٣  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﯿﺮي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود (ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ اﻧﺪازه ﮔ١-٣*ﺟﺪول )
  ٤طﻲ
  
ﻣﻜﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﺑﺮداري
  درﺟﮫ ﺣﺮارت  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ
  ﺳﺮﻋﺖ
  
ﻋﻤﻖ 
  رودﺧﺎﻧﮫ
  (MC)
ﻋﺮض 
  رودﺧﺎﻧﮫ
  (M)
دﺑﻲ 
رودﺧﺎﻧﮫ 
  S/3M
اﻛﺴﯿﮋن 
  ﻣﺤﻠﻮل
  (MPP)
  SDT Hp
  (MPP)
  آب 4HN 3ON CE
  ٠C
  ھﻮا
  ٠C
٨۴
 
 
  
(: ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود در  ٢-٣*ﺟﺪول )
                                         اﯾﺴﺘﮕﺎه: ٤
   
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
  اول
  ١١  ٧/٧  ٠/٦٨  ٠/٥  ٤٧٣/٢  ٤٨٢/٧  ٧/٧  ٧/٧  ٠/٨٠  ٠/٢٩  ٦/٥٧  ١/٥٣
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
  دوم
  ٥١/٥  ١١/٥  ٠/٢٢  ٢/١  ٣٤٤/٧  ٢٤٣/٥  ٧/٧  ٦/٢٩  ١/٣  ٤/٢١  ٥٢/٥٧  ١/٣
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
  ﺳﻮم
  ٧١/٧  ٣١/٧  ٠/٣٠  ١/٦٨  ٧٤٤/٥  ٧١٣/٥  ٧/٤  ٤/٢  ٠/٢٦  ٢/٥٧  ٩١/٥٧  ١/٢
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
  ﭼﮭﺎرم
  ٩١/٥  ٥١/٥  ٠/٩٠  ٠/٣٩  ٣٤٤/٧  ٦٢٣/٢  ٨/٢  ٧  ٢/٤٠  ٤/٧٨  ٠٣  ١/٤
  ٥١/٩  ٢١/١  ٠/٣  ١/٥٣  ٧٢٤/٣  ٧١٣/٧  ٧/٧  ٦/٤  ٠/٨٨  ٣/٦١  ٠٢/٥  ١/٣  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
٩۴
 
 
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ:
  ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.١/٣در طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ آب ﺑﺎ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ  ١/٢ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم و ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎ  ١/٤ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ آب ﺑﺎ 
( ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ٢-٣ﻤﻮدار)ﺛﺎﻧﯿﮫ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﻧ
  ﺳﻮم روﻧﺪ ﻛﺎھﺸﻲ دارد و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﻲ دارد.
  
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ آب در ٢-٣ﻧﻤﻮدار )
  
  ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﮫ: ٢-١- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺘﺮدر  ٢/٥٥ﻣﺘﺮ ﻛﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن  ٣/٦١ﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض رودﺧﺎ
  (٣-٣ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار) ٣/٥ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن 
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اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭼﮭﺎرماﯾﺳﺗﮕﺎه ﺳوماﯾﺳﺗﮕﺎه دوماﯾﺳﺗﮕﺎه اول
٠۵
 
 
  
 (:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﮫ  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ٣-٣ﻧﻤﻮدار )
  
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ: 
ﻣﺘﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم و ﺣﺪاﻗﻞ  ٤/٧٨ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ٣/٦١رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻋﺮض 
  (٤-٣ﻣﺘﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه اول اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.  ﻧﻤﻮدار ) ٠/٢٩
  
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﮫ در ٤-٣ﻧﻤﻮدار )
  
 
  ﻋﻤﻖ آب:٣-١- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ:
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در  ٦٢ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ٠٢/٦رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ ﯾﻚ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ آب 
  (٥-٣ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.ﻧﻤﻮدار ) ٣١ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ 
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زﻣﺳﺗﺎن ﭘﺎﯾﯾز ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮭﺎر
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( )78/0,98/0 =2rﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب و ھﻮا ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري داردو ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  اﺳﺖ.
  
 (:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ آب  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ٥-٣)ﻧﻤﻮدار 
  ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ:
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آب در رودﺧﺎﻧﮫ  ٠٢/ ٦ﻋﻤﻖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ ﯾﻚ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اﯾﺴﮕﺎه  ٦/٥٧ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم و ﺣﺪاﻗﻞ آن  ٠٣ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ 
( ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ آب از اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم روﻧﺪ ٦-٣ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار ) اول
  اﻓﺰاﯾﺸﻲ دارد و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم روﻧﺪ ﻛﺎھﺸﻲ داﺷﺘﮫ و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ. 
 =2rﺐ ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب و ھﻮا ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري دارد و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿ
  ( اﺳﺖ.)58/0,38/0
  
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻖ آب در ٦-٣ﻧﻤﻮدار )
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زﻣﺳﺗﺎنﭘﺎﯾﯾز ﺗﺎﺑﺳﺗﺎنﺑﮭﺎر 
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اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭼﮭﺎرم اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺳوم اﯾﺳﺗﮕﺎه دوم اﯾﺳﺗﮕﺎه اول
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  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ: ٢- ٣
  درﺟﮫ ﺣﺮارت: ١-٢- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ:
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ  ٩/٥در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﮫ ﺣﺮارت ھﻮا 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ٥١/٩درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٥٢/٥زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
  ( ٧-٣ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.ﻧﻤﻮدار)
و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت ھﻮا ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﻲ داﺷﺘﮫ 
  روﻧﺪ ﻛﺎھﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ.
  
  (:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت ھﻮا  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ٧-٣ﻧﻤﻮدار )
 ٨١/٢ﺗﺎ  ٨/٥٢داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﻧﯿﺰ طﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود از 
  (٨-٣زه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.ﻧﻤﻮدار )درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪا ٢١/١درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
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ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن ﻓﺻل ﭘﺎﯾﯾز ﻓﺻل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ﻓﺻل ﺑﮭﺎر 
٣۵
 
 
  
 (:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت آب  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ٨-٣ﻧﻤﻮدار )
  
  
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ:
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﯾﺴﺘﮕﺎه اول و  ١١در طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﮫ ھﻮا 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪو  ٥١/٩ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم  ٩١/٥ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
  (٩-٣از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﻲ داﺷﺖ.ﻧﻤﻮدار)
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت ھﻮا در ٩-٣ﻧﻤﻮدار )
  
 ٥١/٥ﺗﺎ  ٧/٧داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﻧﯿﺰ در طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ از 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ،ﻛﮫ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ٢١/١درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
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 دﺳﺖ در طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﺑﺎ ھﻮا ارﺗﺒﺎط
  ﻣﻌﻨﺎداري 
  (٤-٣(ﺟﺪول)=2r ٠/٩٩) 
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت ھﻮا در ٠١-٣ﻧﻤﻮدار )
  
  اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل: ٢-٢- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ:
ﻣﯿﻠﻲ  ٦/٢٨ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن را 
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٥/٢٨ﻟﯿﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن را ﮔﺮم ﺑﺮ 
  (١١-٣ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد.ﻧﻤﻮدار) ٦/٤
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎھﺸﻲ داﺷﺘﮫ و ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ 
ﻘﺎدﯾﺮ اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل طﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﯾﺎﺑﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﻲ ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ.ﻣ
  آب 
  (٣-٣( ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن داده.ﺟﺪول) =2r٠/٥٤) 
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  (:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ١١- ٣ﻧﻤﻮدار)
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ:
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ  ٧/٧ﺎ ﺗ ٤/٢داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ 
  (٢١-٣ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار) ٦/٤ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم و اول ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  
  
اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره  ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ٢١-٣ﻧﻤﻮدار )
  ﺑﺮرﺳﯽ
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  Hp ٣-٢- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ:
 ٧/٧ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٧/٩ﺗﺎ  ٧/٦از  Hpداﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
  (٣١-٣اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار)
  
 در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ  HP(:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٣١-٣ﻧﻤﻮدار )
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ:
اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي ﺳﻮم و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  ٨/٢ﺗﺎ  ٧/٤در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ از  Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  (٤١-٣اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.ﻧﻤﻮدار ) ٧/٧ﭼﮭﺎرم و ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤در  HP(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٤١-٣ﻧﻤﻮدار )
  ھﺪاﯾﺖ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ: ٤-٢- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ:
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 ٤٩٣ﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﻠﻲ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎ ٧٢٤/٣در طﻮل اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪاﯾﺖ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯿﻠﻲ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮدر ﻓﺼﻞ  ٩٦٤/٢ﻣﯿﻠﻲ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (٥١-٣ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.ﻧﻤﻮدار)
  
  
 در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ  CE(:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٥١-٣ﻧﻤﻮدار )
  
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ:
ﻣﯿﻠﻲ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ  ٧٤٤/٥ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ھﺪاﯾﺖ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ  درﭼﮭﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در اﯾﻦ
ﻣﯿﻠﻲ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺛﺒﺖ  ٤٧٣/٢ﻣﺘﺮﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم وﺣﺪاﻗﻞ 
  (٦١-٣ﺷﺪ.ﻧﻤﻮدار)
  
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤در  CE(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ٦١-٣ﻧﻤﻮدار )
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  ﻮل :ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠ ٥-٢- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ:
در  ٠٧٢ mppدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺣﺪاﻗﻞ ٥٤٣/٧mppدر طﻮل اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
  (٧١-٣ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار ) ٧١٣/٧ mppﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
  
  (:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ٧١-٣ﻧﻤﻮدار )
  
  ﻣﻜﺎﻧﻲ:ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه  ٢٤٣/٥ mpp در ﭼﮭﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل
  (٨١- ٣ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار  )٤٨٢/٧ mpp دوم و ﺣﺪاﻗﻞ
  
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ٨١-٣ﻧﻤﻮدار  )
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  ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﯿﺘﺮاﺗﮫ: ٦-٢- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ:
در ﻓﺼﻞ ٣/٣٦در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎروﺣﺪاﻛﺜﺮ ٠/٥٥،ﻛﮫ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ١/٥٣طﻲ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺘﺮات ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  (٩١-٣ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮدار )
  
  (:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﯿﺘﺮاﺗﮫ  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ٩١-٣ﻧﻤﻮدار )
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ:
 ٠/٥ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم وﺣﺪاﻗﻞ آن  ٢/١ﭼﮭﺎراﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﯿﺘﺮاتدر 
  (٠٢-٣ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار )١/٥٣ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ٠٢-٣ﻧﻤﻮدار )
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  آﻣﻮﻧﯿﻮﻣﻲ: ﻧﯿﺘﺮوژن ٧-٢- ٣
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ: 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ٠/١در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ ٠/٤٥طﻲ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﯿﻮم 
  (١٢- ٣ﻧﻤﻮدار)
  
  
  (:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﯿﻮﻣﯽ  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ١٢- ٣ﻧﻤﻮدار)
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ:
در اﯾﺴﺘﮕﺎه  ٠/٣٠در اﯾﺴﺘﮕﺎه اول وﺣﺪاﻗﻞ ٠/٦٨ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﯿﻮم در ﭼﮭﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
  (٢٢-٣ھﺎي ﺳﻮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮدار )
  
اﯾﺴﺘﮕﺎه در  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره  ٤(: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﯿﻮﻣﯽ در ٢٢-٣ﻧﻤﻮدار )
  ﺑﺮرﺳﯽ
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ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ 
 ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ
 اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل
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ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ در  ( ﻧﺘﺎﯾﺢ آﻧﺎﻟﯿﺰ ھﺎی آﻣﺎری اﯾﺴﺘﮕﺎھﻲ ٤-٣ﺟﺪول )
  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٠/٥٩ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎ ط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ دﻗﺖ  50.0>p
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  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود: ٣- ٣
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره 
ﯾﻚ ﺳﺎﻟﮫ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن،ﻛﺮﻣﮭﺎي ﭘﮭﻦ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﮫ 
  رده،ﺷﺶ راﺳﺘﮫ وﭼﮭﺎرده ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻛﻔﺰﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ  ٢١راﺳﺘﮫ  ٤طﻲ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺠﻤﻮع ،رده ﺣﺸﺮات ﺑﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻣﺘﺮ  ٠٥٥ﺧﺎﻧﻮاده ، ٧اﺳﺖ،ﻛﮫ از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ راﺳﺘﮫ ﯾﻚ روزه ھﺎ ﺑﺎ  راﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
  (٣٢-٣( و ﻧﻤﻮدار )٥-٣دھﺪ.ﺟﺪول) % ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع وﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ١٧/٥ﻣﺮﺑﻊ و
ﺑﺎ ﯾﻚ راﺳﺘﮫ و ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را در ﺑﯿﻦ aretpimeHھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن وﻛﺮم ھﺎي ﭘﮭﻦ و
ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ  ٠١ﺑﻮده وراﺳﺘﮫ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﺎ  ﻛﻔﺰﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود دارا
  (٥-٣ﻓﺮاواﻧﻲ را در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.ﺟﺪول)
% ٧١/٣ﻧﻤﻮﻧﮫ و ٣٣١از ﻣﯿﺎن ﻛﻠﯿﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع وﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 eadoportsaG و ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع وﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده   eadiibelhpotpeLﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده 
  (.٤٢- ٣وﻧﻤﻮدار ٦-٣ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 
% ﺑﻌﺪ از راﺳﺘﮫ ﯾﻚ روزه ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮده ٣١/٨ﻧﻤﻮﻧﮫ و ٦٠١راﺳﺘﮫ ﺑﺎل ﻣﻮداران  
  (٣٢-٣اﻧﺪ.ﻧﻤﻮدار)
ﻣﻲ amotnE ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﺧﮫ آﻧﮭﺎ  درﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺰء ﻓﻮق ﺷﺎﺧﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ-١
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ و  ٣٠١ﺑﺎ   ainegatpeH% و٤١ﻧﻤﻮﻧﮫ  ٨٠١ﺑﺎ   eadirunoydcEھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
- ٣ھﺎﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﮫ اﻧﺪ. ﻧﻤﻮدار) eadiibelhpotpeL% ﺑﻌﺪ ازﺧﺎﻧﻮاده ٣١/٤
  (٤٢
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ﯾﯽ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ ( درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ راﺳﺘﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی ﺷﻨﺎﺳﺎ٣٢-٣ﻧﻤﻮدار )
  دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ
  
  
  
 ( درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود٤٢-٣ﻧﻤﻮدار )     
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  (ﺗﻌﺪاد  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﯽ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ٥٢-٣ﻧﻤﻮدار )
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ: ١-٣- ٣
 ٥ﺧﺎﻧﻮاده و٩ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﻔﺰﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع وﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ  ٤٧١راﺳﺘﮫ و ﺑﺎ  ٥ﺧﺎﻧﻮاده و  ٩ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ،ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را ﺑﺎ  ٠٢٢راﺳﺘﮫ و 
  (٦٢- ٣( و ﻧﻤﻮدار )٥-٣در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ ﻧﺸﺎن داد.ﺟﺪول)
ﻌﯿﺖ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎھﺶ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤ
  داﺷﺘﮫ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﻚ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰاداﻣﮫ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺰﯾﺎن در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  
  ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ٦٢-٣ﻧﻤﻮدار )
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  ٧٢و  ٢٣ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  suroepEوeadiibelhpotpeL در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي
ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن   ainegatpeH ,eaditeaBﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاوﻧﻲ را داﺷﺘﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي 
  ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﮫ ﺧﻮد  ٠١ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد   eadoportsaGدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
  (٦-٣اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.ﺟﺪول)
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زﻣﺳﺗﺎنﭘﺎﯾﯾزﺗﺎﺑﺳﺗﺎنﺑﮭﺎر
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 راﺳﺘﮫ ﺑﮭﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 aretporemehpE ٩٢١ ٢٣١ ٨٤١ ٠٣١ ٠٥٥ ٧٣١/٥
 edihtnimlehytalP - ٢ ٢١ - ٤١ ٣/٥
 aretpohcirT ٦٣ ٤٢ ٨٢ ٩٢ ٦٠١ ٦٢/٥
 aretpiD ٣٣ ٦ ٣١ ٩١ ١٧ ٧١/٥٧
 - ٠١ - - ٠١ ٢/٥
 acsulluM
 aretpimeH - - ٩١ - ٩١ ٤/٥٧
(:ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﮫ ھﺎي ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ٥-٣)ﺟﺪول 
  ﺗﺤﻘﯿﻖ
  
  
٧۶
 
 
(:ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوھﮭﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ ٦-٣ﺟﺪول )
  ﺗﺤﻘﯿﻖدوره 
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ: ٢-٣- ٣
 ٦٣٢( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع وﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺎ٨-٣(و)٧-٣ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺪول )
راﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ دارا ﺑﻮده وﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ را ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎه  ٢ﺧﺎﻧﻮاده و  ٦ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ و
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  ٤٥١راﺳﺘﮫ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ٦ﺧﺎﻧﻮاده و  ٨ﺳﻮم ﺑﺎ 
 راﺳﺘﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮭﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 eaditeaB ٩ - - ٨ ٧١ ٤/٥٢
  
 
 
 
 
 aretporemehpE
  
  
 
 
 anegorhtihR - - - ٢١ ٢١ ٣
 eadirunoydcE ٠٢ ٢١ ٨٣ ٨٣ ٨٠١ ٧٢
 ainegatpeH ٧١ ٥٣ ٠٤ ١١ ٣٠١ ٥٢/٥٧
 suroepE ٧٢ ٦١ ٧١ ٣٣ ٣٩ ٣٢/٥٣
 eadileremehpE ٤٢ ٢١ ٦٢ ٢٢ ٤٨ ١٢
 eadiibelhpotoeL  ٢٣  ٧٥  ٧٢  ٧١  ٣٣١  ٣٣/٥٢
 aretpimeH eadixiroC - - ٩١ - ٩١ ٤/٥٧
 acsulluM adoportsaG - ٠١ - - ٠١ ٢/٥
 eadihcyspordyH ٩١ ٤٢ ٨٢ ٨١ ٩٨ ٢٢/٥٢
 aretpohcirT
 alihpocayhR ٧١ - - - ٧١ ٤/٥٢
 eadilumiS ٨١ - - ٢١ ٠٣ ٧/٥
 aretpiD
 eadinogopotareC ٥١ ٦ ٣١ ٧ ١٤ ٠١/٥٢
 edihtnimlehytalP eaditnimlehytalP - ٢ ٢١ - ٤١ ٣/٥
٨۶
 
 
  (٧٢-٣ﻧﻤﻮدار ) 
  
  
(: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﭼﮭﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ٧٢-٣ﻧﻤﻮدار )
  ﺗﺤﻘﯿﻖ
  
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ از اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﺎھﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ و در  اول ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﭙﺲ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم روﻧﺪ
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم اﯾﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ در  ٧٣و١٦ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  eadirunoydcE و eadileremehpEدر اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﮫ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ دراﯾﻦ ٢ﺑﺎ eadixiroC ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده 
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ  ٤٥و  ٩٩ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ainegatpeH وeadiibelhpotpeL ﺴﺘﮕﺎه دوم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎيدر اﯾ
  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ  ٢٢و ١٤ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد eadilumiSو eadinogopotareC در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي 
  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻣﺘﺮ  ٩٤و  ٣٦ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ainegatpeH  وsuroepEدر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي 
  ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﻚ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ وﺗﻨﻮع ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن 
  ه ﺷﺪه اﺳﺖ. ( آورد٨-٣ﻛﻔﺰي در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود در ﺟﺪول) 
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اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭼﮭﺎرماﯾﺳﺗﮕﺎه ﺳوماﯾﺳﺗﮕﺎه دوم اﯾﺳﺗﮕﺎه اول
٩۶
 
 
 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
 دوم
 اﯾﺴﺘﮕﺎه اول
 راﺳﺘﮫ
 aretporemehpE ٥٢١ ٢٩١ ٨٣ ٥٩١ ٠٥٥ ٧٣١/٥
 - - ٤١ - ٤١ ٣/٥
dihtnimlehytalP
 e
 aretpohcirT ٤٣ ٩١ ٢١ ١٤ ٦٠١ ٦٢/٥
 aretpiD - ٨ ٣٦ - ١٧ ٧١/٥٧
 - - ٠١ - ٠١ ٢/٥
 acsulluM
 ٢ - ٧١ - ٩١ ٤/٥٧
 aretpimeH
( :ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﮫ ھﺎي ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ در ٧-٣ﺟﺪول )
  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود
  (: ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ٨-٣ﺟﺪول)
٠٧
 
 
  
  
 
  IBFHﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ  ٤ - ٣
رود ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﺌﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ
 ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ
طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻞ IBFH ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻮده  ٣/٢و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻛﻞ ٣/٩٥ﺑﻮده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ٢/٢٨ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺑﺎ  IBFH( .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی آﻣﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ٩-٣( و ﺟﺪول )٨٢-٣اﺳﺖ.ﻧﻤﻮدار)
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﻤﻊ 
 ﮐﻞ
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
 ﭼﮭﺎرم
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
 ﺳﻮم
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
 دوم
اﯾﺴﺘﮕﺎه 
 اول
 راﺳﺘﮫ ﺧﺎﻧﻮاده
   eaditeaB - - ٧١ - ٧١ ٤/٥٢
 
 
 
 
 aretporemehpE
  
  
 
 
 anegorhtihR ٢١ - - - ٢١ ٣
 eadirunoydcE ٧٣ ٣١ ١٢ ٧٣ ٨٠١ ٧٢
 ainegatpeH - ٤٥ - ٩٤ ٣٠١ ٥٢/٥٧
 suroepE ٥١ ٥١ - ٣٦ ٣٩ ٣٢/٥٣
 eadileremehpE ١٦ ١١ - ٢١ ٤٨ ١٢
 aretpimeH eadixiroC ٢ - ٧١ - ٩١ ٤/٥٧
 acsulluM adoportsaG - - ٠١ - ٠١ ٢/٥
 aretpohcirT eadihcyspordyH ٧١ ٩١ ٢١ ١٤ ٩٨ ٢٢/٥٢
 alihpocayhR ٧١ - - - ٧١ ٤/٥٢
 eadilumiS - ٨ ٢٢ - ٠٣ ٧/٥
 aretpiD
 eadinogopotareC - - ١٤ - ١٤ ٠١/٥٢
 edihtnimlehytalP eaditnimlehytalP - - ٤١ - ٤١ ٣/٥
١٧
 
 
ھﯿﺪروﻟﻮزﯾﮏ طﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
  (٠١-٣دھﺪ.ﺟﺪول )
  
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮭﺎر ﻓﺼﻞ     
  اﯾﺴﺘﮕﺎه
 17.1 97.1 44.1 60.2  65.1 اﯾﺴﺘﮕﺎه اول
 80.3 74.2 38.2 20.3 30.4 اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم
 33.5 7.5 10.4 33.6 82.5 اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم
 7.2 75.2 3 79.2 82.2 ﭼﮭﺎرم اﯾﺴﺘﮕﺎه
 2.3 31.3 28.2 95.3 82.3 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  در ﭼﮭﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ IBFH( ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ٩-٣ﺟﺪول )
  
  
( : ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎی آﻣﺎری  ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮزﯾﮏ ﺑﺎ ٠١-٣ﺟﺪول ) 
  در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ IBFHﺷﺎﺧﺺ
  
 ﻋﻤﻖ آب
ﺳﺮﻋﺖ 
 آب
درﺟﮫ 
 ﺣﺮارت
 HP
ھﺪاﯾﺖ 
 اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
اﮐﺴﯿﮋن 
 ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و 
  ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ
 hp ھﻮا آب s/m mc
ﻣﯿﮑﺮو 
 ﻣﻮس
 til/gm
 - - - - - - -
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٢٧
 
 
  
  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رودطﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ در IBFH(:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ٨٢- ٣ﻧﻤﻮدار)
   
در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ از ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر  ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ  IBFHﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ 
  و ﺳﭙﺲ درﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ روﻧﺪ ﻛﺎھﺸﻲ و درﻧﮭﺎﯾﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  
  
  
در رودﺧﺎﻧﮫ  در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎی ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ طﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖIBFH(:روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ٩٢-٣ )ﻧﻤﻮدار
  ﺳﻨﺒﻞ رود
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ:
 ١/١٧ﺑﺮ آورد ﺷﺪه ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ آن ٣/٢در طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ IBFHﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  (٠٣-٣در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ.)ﻧﻤﻮدار  ٥/٣٣ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه اول و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
  
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
4
زﻣﺳﺗﺎنﭘﺎﯾﯾزﺗﺎﺑﺳﺗﺎنﺑﮭﺎر
0
5
01
51
02
52
4321
زﻣﺳﺗﺎن
ﭘﺎﯾﯾز
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
ﺑﮭﺎر
٣٧
 
 
  
  وذﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽدر ﭼﮭﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه رIBFH( روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ٠٣-٣ﻧﻤﻮدار) 
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و  IBFHھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی آﻣﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  (١١-٣ھﯿﺪروﻟﻮزﯾﮏ طﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ ، ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ.ﺟﺪول )
  
( : ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎی آﻣﺎری  ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮزﯾﮏ ﺑﺎ ١١-٣ﺟﺪول ) 
  ر رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖد IBFHﺷﺎﺧﺺ
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٠/٥٩ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎ ط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ دﻗﺖ  50.0>p
0
1
2
3
4
5
6
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭼﮭﺎرماﯾﺳﺗﮕﺎه ﺳوماﯾﺳﺗﮕﺎه دوماﯾﺳﺗﮕﺎه اول
 ﻋﻤﻖ آب
ﺳﺮﻋﺖ 
 آب
درﺟﮫ 
 ﺣﺮارت
 HP
ھﺪاﯾﺖ 
 اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
اﮐﺴﯿﮋن 
 ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و 
 ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ
 hp ھﻮا آب s/m mc
ﻣﯿﮑﺮو 
 ﻣﻮس
 til/gm
 - - - - - - -
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 ﻋﻤﻖ آب
ﺳﺮﻋﺖ 
 آب
درﺟﮫ 
 ﺣﺮارت
 HP
ھﺪاﯾﺖ 
 اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
اﮐﺴﯿﮋن 
 ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و 
 ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ
 hp ھﻮا آب s/m mc
ﻣﯿﮑﺮو 
 ﻣﻮس
 til/gm
۴٧
 
 
( : ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎی آﻣﺎری  ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ھﯿﺪروﻟﻮزﯾﮏ ﺑﺎ  ٢١-٣ﺟﺪول )
  در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ IBFHﺷﺎﺧﺺ
  
  eadimonorihCﺑﮫ  TPEﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ  ٥-٣
ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ  eadimonorihCﺑﮫ   TPEدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ  ﻧﺴﺒﺖ 
ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ  IBFHﺳﻨﺒﻞ رود ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 :ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  TPEدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮآواﻧﯽ ﺳﮫ راﺳﺘﮫ 
  (١٣ -٣و ﻧﻤﻮدار ٣١-٣( ﺑﺮآورد ﺷﺪ. )ﺟﺪول ١ﻮل ﺑﮭﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز )ﻓﺼ
 ﺑﮭﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  راﺳﺘﮫ
 
 
  ﺧﺎﻧﻮاده
 
 
 ٩٢١ ٢٣١ ٨٤١ ٠٣١ ٤٣١/٧
  aretporemehpE
 
 aretpocelP ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 aretpohcirT ٦٣ ٤٢ ٨٢ ٨١ ٦٢/٥
 eadimonorihC ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 eadimonorihC+TPE ٥٦١ ٦٥١ ٦٧١ ٨٤١ ١٦١/٢
 eadimonorihC+ TPE(/TPE ١ ١ ١ ١ ١
  ﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ TPE:ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ٣١-٣ﺟﺪول 
  
 - - - - - - -
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۵٧
 
 
  
  ﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره ﺑﺮرﺳﯽ TPE: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ  ١٣ -٣ﻧﻤﻮدار 
.ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺎ روﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ١ﺑﺮاﺑﺮ  در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺷﺎھﺪ )اﯾﺴﺘﮕﺎه اول(اﻟﺒﺘﮫ روﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه 
  ﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه را در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎھﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪﯾﻢ. TPEﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺗﻐﯿﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ: 
ﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه  در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎی    TPEدر طﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻨﺒﻞ رود ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  
  (١٣ -٣و ﻧﻤﻮدار ٤١-٣( ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ) ﺟﺪول ١م، ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم )اول ، دو
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ١اﻟﺒﺘﮫ روﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎھﺪ )اﯾﺴﺘﮕﺎه اول( ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه را در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎھﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪﯾﻢ. TPEﻧﺴﺒﺖ 
  
  
   
ﺑﮭﺎر
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
ﭘﺎﯾﯾز
زﻣﺳﺗﺎن
۶٧
 
 
  
  
 ﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎی ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود TPE: ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ٤١-٣ﺟﺪول 
  
ﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﯽ دوره TPE: روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺰات ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ  ٢٣ -٣ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺮرﺳﯽ
 
  
  
  
  
اﯾﺳﺗﮕﺎه اول
اﯾﺳﺗﮕﺎه دوم
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺳوم
اﯾﺳﺗﮕﺎه ﭼﮭﺎرم
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  ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم:
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ: ١-٤
ﻣﻘﺎدﯾﺮﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي آﺑﻲ ﺑﮫ ط ﻮر ﻋﻤ ﺪه ﺑﺎزﺗ ﺎﺑﻲ از ﺷ ﺮاﯾﻂ اﻛﻮﻟﻮژﯾ ﻚ در 
 te regnilhEﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﻛﺸﺎورزي ،ﺷﮭﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  (3002 ,.la
  (.5002 ,relliMﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﻔﺰﯾﺎن دارد )اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ ﺑﺮروي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و 
ﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑ ﺮروي ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘ ﻲ ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن  درﺟﮫ ﺣﺮارت آب -
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از  ٢١/٢١ﻛﻔﺰي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﮫ 
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﻲ ﮔ ﺮاد اﻓ ﺰاﯾﺶ  ٥١/٥ﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﭼﮭ ﺎرم ﺑ ﺎ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﮫ ط ﺮف ا ٧/٥٧اﯾﺴﺘﮕﺎه اول ﺑﺎ 
  ()54.0=  2r ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﺎدار دارد
ﻣﻘﺎدﯾﺮ درﺟﮫ ﺣﺮارت آب در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﯾﻚ اﻗﻠﯿﻢ ﺧﻨﻚ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣ ﻲ 
ﯿﻞ راﺳﺘﮫ ﯾﻚ روزه ھﺎ ،راﺳﺘﮫ ﺑﺎل ﻣ ﻮ داران ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ھﺎي ﺳﺮﻣﺎ دوﺳﺖ از ﻗﺒ
  (4002 ,grebnesoR;1891 ,ytreffac cMﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ )
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﻛﻔﺰﯾ ﺎن ﻧﻘ ﺶ ﻣﮭﻤ ﻲ  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل -
  (.5002 ,relliM;5991 ,ssaBاﯾﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ )
ﺳ  ﻨﺒﻞ رود اﻛﺴ  ﯿﮋن ﻣﺤﻠ  ﻮل ﺑ  ﺎ ﻣﺘﻐﯿ  ﺮ ھ  ﺎﯾﻲ ھﻤﭽ  ﻮن ﺳ  ﺮﻋﺖ آب ،ﻓﺸ  ﺎر اﺗﻤﺴ  ﻔﺮ و درﺟ  ﮫ در رودﺧﺎﻧ  ﮫ 
( ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار داردﺑﮫ طﻮري ﻛ ﮫ ﻛﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﻣﻘ ﺪار آن ط ﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿ ﻖ در ﻓﺼ ﻞ 54/0=2rﺣﺮارت )
ﻣﯿﻠﻲ ﮔ ﺮم ﺑ ﺮ ﻟﯿﺘ ﺮ)در دوره ﻛ ﻢ آﺑ ﻲ( ﺑ ﮫ ﻋﻠ ﺖ ﻛ ﺎھﺶ آﺑ ﺪھﻲ و ﺳ ﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾ ﺎن ﺗﺒ ﺎدﻻت  ٥/٨ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
ﺧﺎﻧﮫ و اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺰ در ﻓﺼ ﻞ ﭘ ﺎﯾﯿﺰ ﺑ ﺎ ﮔﺎزي ﺑﯿﻦ آب رود
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﯿﺘﺮ )دردوره ﭘﺮ آﺑﻲ( اﻧﺪازه ﮔﯿ ﺮي ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ راﺑﻄ ﮫ ﻣﻨﻔ ﻲ درﺟ ﮫ  ٦/٨
ﺣﺮارت وارﺗﻔﺎع ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﮔﺎز اﻛﺴﯿﮋن در آب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛ ﮫ در ﺗﻤ ﺎم ط ﻮل 
(ﺑ ﻮده و ﻧﻮﺳ ﺎن زﯾ ﺎدي در ط ﻮل ﻣﺴ ﯿﺮ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺳ ﻨﺒﻞ رود  ٦/٥٤ﺰان اﻛﺴ ﯿﮋن ﻣﺤﻠ ﻮل در ﺣ ﺪ )ﺳ ﺎل ﻣﯿ 
ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.طﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣ ﺮ ﺷ ﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ زﻣ ﯿﻦ، ﺳ ﻨﮕﻼﺧﻲ وﺷ ﻨﻲ ﻣﺎﺳ ﮫ 
  اي ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ و دﺑﻲ ﺑﺎﻻي آب اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﺎﻧﻨ ﺪ اﻛﺜ ﺮ  ٧/٨٧وره ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺑ ﺎ ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ در رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺳ ﻨﺒﻞ رود ط ﻲ د اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮي ﺷ ﺪه   - Hp
در ﭼﮭ ﺎر  Hpرودﺧﺎﻧﮫ ھﺎي اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎزي ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﻣﻨ ﮫ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات 
٩٧
 
 
( در ٥٨٣١( در رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺟﺎﺟﺮود،ﻛ ﺎظﻤﻲ)٥٨٣١اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ ھ ﺎي ﻋﻈﯿﻤ ﻲ)
  )2002( ﻲ ﭼ ﻲ ﯾ ﺎوان ﺗ ﺎﯾﻮان ودر رودﺧﺎﻧ ﮫ ﭼ gnay dna heihS)0002(   رودﺧﺎﻧ ﮫ طﺎﻟﻘ ﺎن،
  ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. oilgoneF
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آﺑ ﻲ ،وظﻌﯿ ﺖ زﻣ ﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﮫ و ﻣﯿ ﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ﮔﯿﺎھ ﺎن آﺑ ﺰي در  Hpﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ.ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻛﻤﺘ ﺮ از آن در آب ھ ﺎي ﺑ ﺎ آﻟ ﻮدﮔﻲ ﺑ ﺎﻻ ﻣﻤﻜ ﻦ  ٦-٨/٥آﺑﮭﺎي طﺒﯿﻌ ﻲ ﻣﻌﻤ ﻮﻻ در داﻣﻨ ﮫ 
؛ﻣﺨﺒ ﺮي، ٢٧٣١اﺳ ﺖ رخ دھ ﺪ ﻛ ﮫ ﻣﺴ ﻠﻤﺎ ﺑ ﺮ روي ﻓ ﻮن ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﻲ ﮔ ﺬارد)اﻋﺮاﺑﻲ، 
  (.٩٧٣١ﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻲ، ؛ا٧٧٣١
  4HNو آﻣﻮﻧﯿﻮم  3ONﻧﯿﺘﺮات -
آﻣﻮﻧﯿ  ﻮم و ﻧﯿﺘ  ﺮات اﺷ  ﮑﺎﻟﯽ از ﻧﯿﺘ  ﺮوژن ھﺴ  ﺘﻨﺪ ﮐ  ﮫ ﻣ  ﻮرد ﻣﺼ  ﺮف ﺟﺎﻧ  ﺪاران ﻗ  ﺮار ﻣ  ﯽ ﮔﯿﺮﻧ  ﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒ  ﺎت 
آﻣﻮﻧﯿ   ﺎک )ﻓ   ﺮم ﻏﯿ   ﺮ ﯾ   ﻮﻧﯿﺰه آﻣﻮﻧﯿ   ﻮم ( و ﻧﯿﺘﺮﯾ   ﺖ ﺗﺮﮐﯿ   ﺐ واﺳ   ﻄﮫ از اﮐﺴﯿﺪاﺳ   ﯿﻮن آﻣﻮﻧﯿ   ﻮم در ﭘﺮوﺳ   ﮫ 
طﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ ﻧﯿﺘ ﺮات ﺑ ﯿﻦ  ﻧﯿﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ٠/٤٥ﺗﺎ  ٠/١و آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﯿﻦ  ٣/٣٦ﺗﺎ  ٠/٥٥
٠٨
 
 
  :SDTﮐﻞ ذرات ﻣﻌﺪﻧﯽ   
ﮐﻞ ذرات ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯽ در آب اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﺑ ﯿﺶ از اﻧ ﺪازه آن ﻧﺸ ﺎﻧﮕﺮ آﻟ ﻮدﮔﯽ ھ ﺎی ﻏﯿ ﺮ 
در ﺑﺮرﺳ ﯽ  SDTﺘﻔ ﺎوت از زﻣ ﯿﻦ در ارﺗﺒ ﺎط اﺳ ﺖ . ﻣﻘ ﺪار ﻧﻘﻄﮫ ای ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﮫ ﺑ ﺎ ﮐ ﺎرﺑﺮی ھ ﺎی ﻣ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺛﺮی ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ٧٣٣/٥٧ﺗﺎ ﺣﺪاﺛﺮ  ٠٧٢ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در آﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر را دارﻧﺪ ﻣﻮﺟ ﺐ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﮐ ﺪورت ﺷ ﺪه در 
ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺗﺒﻌﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را )ﮐﺎھﺶ ﻧﻔ ﻮذ ﻧ ﻮر  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﻮن ﺑﻨﺘﯿﮏ و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی از طﺮﯾﻖ رﺳﻮب ذرات در زﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺑﻨﺘﯿ ﮏ (ﺑ ﮫ 
  ھﻤﺮاه دارد.
ﺳ  ﺎﺧﺘﺎر ھ ﺪاﯾﺖ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜ  ﻲ ﯾﻜ ﻲ دﯾﮕ  ﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرھ ﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻮﺷ  ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻗﺎﺑ ﻞ ﺑﺮرﺳ  ﻲ در ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿ  ﺖ آب و -
 ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ در آن ﻏﻠﻈﺖ اﺟﺰاء ﯾﻮﻧﻲ آب ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  (  0991,yekcih dna nniuQ؛٢٧٣١)اﻋﺮاﺑﻲ ،
  اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺎﺿﻼب ھﺎي ﺷﮭﺮي اطﺮاف رودﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ  
  (.0002 ,gnay dna heihS) 
ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي ﻣﻲ ﭘ ﺬﯾﺮد، در رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺳ ﻨﺒﻞ رود  ﺣ ﺪاﻛﺜﺮ آن ھﺪاﯾﺖ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ از ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﮫ ﺣﺮارت 
   ٤٩٣ﻣﯿﻠﻲ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ،در دوره ﻛﻢ آﺑﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  ٩٦٤/٢
  ﻣﯿﻠﻲ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ و ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود  در
( در رودﺧﺎﻧ  ﮫ ﻛﺴ  ﻠﯿﺎن،ﺑﮫ ٩٨٣١( در رودﺧﺎﻧ  ﮫ ﺟ  ﺎﺟﺮود و ﺟﺎﻧﺒ  ﺎزي )٥٨٣١آن ﺑ  ﺎ ﻣﻈﺎﻟﻌ  ﺎت ﻋﻈﯿﻤ  ﻲ )
طﻮر ﻛﻠﻲ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص درﺟﮫ ﺣﺮارت و اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻓﺼ ﻮل ﻣﺨﺘﻠ ﻒ در ﯾ ﻚ ﺑ ﯿﻦ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎي ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداري در زﻣ ﺎن ﻣﺸ ﺨﺺ ﻛﻤﺘ ﺮ از ﺗﻐﯿﯿ ﺮات آﻧﮭ ﺎ در 
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ 
  (.5991 ,ssoB)
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﻲ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود:   ٢-٤
ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺸﺎن ٤١ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود  ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺎ 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﻛﯿﻔﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ در آب ھﺎي ﺣﺎﺷﯿﮫ اي و ﻣﺎﻧﺪآب ھ ﺎ ﺗﻌ ﺪاد ﮔ ﺮوه 
ھﺎي ﻛﻔﺰﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎري از رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد دردﻧﯿﺎ ﻛﮫ داراي ﺷﺮاﯾﻂ اﻛﻮﻟﻮژﯾﻚ و 
ﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي را در ﺑ ﺮ ﻣ ﻲ اﻗﻠﯿﻤ ﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎ ﻣﺸ ﺎﺑﮫ ﺑ ﺎ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺳ ﻨﺒﻞ رود  ھﺴ ﺘﻨﺪ، ﺗﻨ ﻮع ﺑ ﺎﻻﯾﻲ از ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮ
  ﮔﯿﺮﻧﺪ. 
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ﺧ  ﺎﻧﻮاده ٠٢(، رودﺧﺎﻧ  ﮫ ﻛﺴ  ﻠﯿﺎن ﺑ  ﺎ٢٨٣١ﺧﺎﻧﻮاده)ﻛ  ﺎظﻤﻲ،  ٤٣رودﺧﺎﻧ  ﮫ طﺎﻟﻘ  ﺎن در ﻏ  ﺮب ﺗﮭ  ﺮان ﺑ  ﺎ 
( و 0002 ,gnay dna heihSﺧ ﺎﻧﻮاده ) ٤٣(، رودﺧﺎﻧﮫ ﭼﻲ ﭼﻲ ﯾﺎوان در ﺗﺎﯾﻮان ﺑ ﺎ ٩٨٣١)ﺟﺎﻧﺒﺎزي، 
  ﺧﺎﻧﻮاده ٨٣ﺑﺴﯿﺎري از رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎي ﻧﯿﻜﺎراﮔﻮﺋﮫ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  (، ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ از اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.2002 ,la te oilgoneF)
در رودﺧﺎﻧ   ﮫ ﺳ   ﻨﺒﻞ رود  از ﺑ   ﯿﻦ ﺑ   ﻲ ﻣﮭﺮﮔ   ﺎن ﻛﻔ   ﺰي، رده ﺣﺸ   ﺮات آﺑ   ﺰي ﺑ   ﮫ ﺧﺼ   ﻮص ﺧ   ﺎﻧﻮاده 
از راﺳ  ﺘﮫ ﯾ  ﻚ روزه ھ  ﺎ ﺑ  ﮫ  eadirunoydcEاز راﺳ  ﺘﮫ ﯾ  ﻚ روزه ھ  ﺎ و ﺧ  ﺎﻧﻮاده  eadiibelhpotpeL
اﻛﺜﺮ آب ھﺎي ﺟﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ  ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ھﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
  (.2002 ,sddoD ;9991 ,seilliG dna sivaNاﯾﻦ ﮔﺮوھﺎز ﻛﻔﺰﯾﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﻲ: ١-٢-٤
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻛﻔ ﺰي در ﻓﺼ ﻮل ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻧﺎﺷ ﻲ از ﻧﻮﺳ ﺎﻧﺎت ﭘ ﺎراﻣﺘﺮ ھ ﺎي ﻛﻤ ﻲ و 
  زﻧﺪﮔﻲ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﯿﻔﻲ آب، ﺗﻐﺬﯾﮫ و رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﮫ در ﭼﺮﺧﮫ
  (.0991 ,yekciH dna nniuQ ؛ ٣٧٣١)روﺷﻦ طﺒﺮي، 
در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود طﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨ ﻮع و ﻓﺮاواﻧ ﻲ ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي در ﻓﺼ ﻞ ﺑﮭ ﺎر و 
  ( ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.٥٨٣١ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻈﯿﻤﻲ )
 , ainegatpeHدر ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎﻧﻮاده ھ ﺎي در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود 
  از ﺑﺎل ﻣﻮداران ﺑﻮد.  eadihcyspordyHاز ﯾﻚ روزه ھﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده   eadiibelhpotpeL
از راﺳﺘﮫ ﯾﻚ روزه ھﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴ ﺘﺎن و زﻣﺴ ﺘﺎن  eadiibelhpotpeL و eadirunoydcEﺧﺎﻧﻮاده 
  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭼﺮﺧ ﮫ زﻧ ﺪﮔﻲ و ﭘ ﺮاﻛﻨﺶ راﺳ ﺘﮫ ﯾ ﻚ روزه ھﺎ،ﺑﮭ ﺎره ھ ﺎ و 
ﺑ ﺎل ﻣ ﻮ داران و دوﺑ ﺎﻻن در ﺑﺮﺧ  ﻲ از رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎي اﯾ ﺮان و ﺑﺴ  ﯿﺎري از رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎي ﺟﮭ ﺎن ﻣﺎﻧﻨ  ﺪ 
  ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ. 
 dna nniuQ ؛٧٧٣١؛رﺿ ﺎﯾﻲ ٨٧٣١؛رﺿ ﻮاﻧﻲ، ١٨٣١؛ھﺎﺷ ﻤﻲ ٨٧٣١؛ﺑﺮﺟ ﻲ، ٧٧٣١)ﺑ ﺎدﺑﺮه، 
  (0991 ,yekciH
ﯾ ﻚ اﻓ ﺰاﯾﺶ را ﻧﺴ ﺒﺖ ﺑ ﮫ ﻓﺼ ﻞ زﻣﺴ ﺘﺎن ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﻲ دھﻨ ﺪ ﺑ ﺎ  eadiibelhpotpeLدر ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺗﻮﺟ  ﮫ ﺑ  ﮫ رژﯾ  ﻢ ﻏ  ﺬاﯾﻲ آﻧﮭ  ﺎ، اﯾ  ﻦ ﻧﻮﺳ  ﺎن ﻧﺎﺷ  ﻲ از اﻓ  ﺰاﯾﺶ دﻣ  ﺎي آب ، ﺑ  ﺎﻻ ﺑ  ﻮدن ﻣ  ﺪت زﻣ  ﺎن ﺗ  ﺎﺑﺶ 
  (.3002, la te reinilhEﯿﮫ و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ھﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻮرﺷﯿﺪ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟ
٢٨
 
 
 ,la te nikertnEھﻤﺒﺴ ﺘﮕﻲ ﺷ ﺪﯾﺪي ﺑ ﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي ﺑ ﺎ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻓﺼ ﻠﻲ وﺟ ﻮد دارد)
( ﺑﮫ طﻮري ﻛﮫ در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎي درﺟﮫ ﺣ ﺮارت 0991
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ.و اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷ ﻮد.در 
رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي راﺳﺘﮫ دوﺑﺎﻻن و ﺗﺎب ﺑﺎﻻن ﺑﮫ طﻮر ﻛﺎﻣ ﻞ 
  (.0991 ,la te nikertnE ﺷﺪ)ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻛﺎھﺶ ﻣﻮاد ﮔﯿﺎھﻲ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﺑﺎ
  
در اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﮫ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭼﻮن درﺟﮫ ﺣﺮارت آب 
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﯿﺎھﺎن آﺑﺰي و ﺟﻠﺒﻚ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ.  ainegatpeH , eadirunoydcEﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﺪه وﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي 
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ: ٢-٢-٤
در ط  ﻮل رودﺧﺎﻧ  ﮫ ﺳ  ﻨﺒﻞ رود ط  ﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿ  ﻖ ﺗﻨ  ﻮع وﺗ  ﺮاﻛﻢ ﻛﻔ  ﺰي از اﯾﺴ  ﺘﮕﺎه اول ﺑ  ﮫ اﯾﺴ  ﺘﮕﺎه دوم 
 ٩١٢ﺧ ﺎﻧﻮاده و  ٧ﻧﻤﻮﻧ ﮫ در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه اول ﺑ ﮫ  ٣٦١ﺧ ﺎﻧﻮاده  ٧اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻧﺸ ﺎن ﻣ ﻲ دھ ﺪ ﺑ ﮫ ط ﻮري ﻛ ﮫ از 
ﺲ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﻛ ﺎھﺶ ﻣ ﻲ ﯾﺎﺑ ﺪ ودر اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﭼﮭ ﺎرم اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﻲ ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم ﻣﻲ رﺳﺪ،ﺳﭙ
  ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﭼﮭ ﺎرم در ﻣﻨﻄﻘ ﮫ ﺗﻼﻗ ﻲ ﺳ ﻨﺒﻞ رود ﺑ ﺎ ﺑﺎﺑ ﻞ رود در ﺗﻤ ﺎم ط ﻮل ﺳ ﺎل ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨ ﻮع و ﺗ ﺮاﻛﻢ را 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ ﻧﺸﺎن داد.ﻛﻔﺰﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ آن را دوراﺳﺘﮫ ﯾﻚ روزه ھﺎ،ﺑﺎل ﻣﻮداران،ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي 
  ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﻨﺪ.,eadihcyspordyH  eadiranoidcE  , eadiibelhpotpeL
وﺟﻮد ﺗﻨﻮع و ﺗ ﺮاﻛﻢ ﺑ ﺎﻻي ﻛﻔﺰﯾ ﺎن در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﭼﮭ ﺎرم ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﻲ رﺳﺪﻧﺎﺷ ﻲ از ﺷ ﺪت ﺟﺮﯾ ﺎن و ﻋﻤ ﻖ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ آب،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﮫ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻨﺎره ،ﺑﺴﺘﺮ ﺳ ﻨﮕﻼﺧﻲ وﺷ ﻨﻲ ﻣﺎﺳ ﮫ اي و 
  )آﺑﺸﺎرھﺎي ﻛﻮﭼﻚ( ﺑﺎﺷﺪ. elffiRاﺣﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﻮ ١رﯾﺰ زﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي 
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟ ﻲ ﻧﺎﺷ ﻲ از ﻓﺎﺿ ﻼب ھ ﺎي روﺳ ﺘﺎﯾﻲ ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﻲ رﺳ ﺪ ﻣﻘ ﺎدﯾﺮ آن ﺑ ﮫ 
ﺣﺪي ﻧﺒﻮده ﻛﮫ ﻣﯿﺰان اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب را ﻛﺎھﺶ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑ ﮫ ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘ ﻲ ﻛﻔﺰﯾ ﺎن ﻟﻄﻤ ﮫ وارد 
اﯾﻲ ﮔﯿﺎھﻲ ﺑﺎي ﻛﻔﺰﯾﺎن ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﮫ ھﻤ ﺮاه آورد ﺑﻠﻜﮫ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮوﻓﻲ و ﻣﻮاد ﻏﺬ
ﺛﺒﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﺪم ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻨﺎره ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑ ﺎﻻي ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ.در 
ﻋ ﺪد  ٤٥١اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺳﻨﺒﻞ رود، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﮫ 
ﻋ ﺪد ﻣﺘﻐﻠ ﻖ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎﻧﻮاده  ٢٢، eadinogopotareCﺧ ﺎﻧﻮاده  ﻋ ﺪد ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﮫ ١٤در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳ ﯿﺪ ﻛ ﮫ 
  ﺑﻮد. eadirunoydcEﻋﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده  ١٢و  eadilumiS
٣٨
 
 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﻛﻲ ازآﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﻼم آﺑﺎد وﺧﻮد ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ ﮫ ﺗﻨ ﻮع ﻛﻔﺰﯾ ﺎن 
  eadoportsaGﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﯿﺎن دﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎﯾﺮ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮل در اﯾ ﻦ ﻣﻨﻄﻘ ﮫ ﺧ ﺎﻧﻮاده 
  ﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷ ٧١ﺑﺎ eaditeaB   ﻧﻤﻮﻧﮫ، ﺧﺎﻧﻮاده  ٧١ﺑﺎ  eadixiroCﻧﻤﻮﻧﮫ ، ﺧﺎﻧﻮاده  ٠١ﺑﺎ 
  (٨-٣ﺟﺪول)
دراﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﺳ ﻮم ﺑ ﺎر ﻣ ﻮادآﻟﻲ ﻧﺎﺷ ﻲ از ﻓﺎﺿ ﻼب ھ ﺎي روﺳ ﺘﺎﯾﻲ ، ﭘﺴ ﺎب ھ ﺎي ﻛﺸ ﺎورزي و ﺑﺎﻏﺒ ﺎﻧﻲ ﺑ ﮫ 
ﻧﺴﺒﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه اول اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ھﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در 
ﺳ ﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘ ﻲ ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎن ﻛﻔ ﺰي در  ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﭘﺎﻻﯾﻲ رودﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑ ﺮ روي
  اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ آﻧﭽﮫ ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﻛﺎھﺶ ﺗﻨﻮع ﻓﻮن ﻛﻔﺰﯾﺎن و اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺗﻌ ﺪاد ﮔ ﺮوه ھ ﺎي 
  ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ دارد،اﻓﺰاﯾﺶ ورود ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ.
ﭘ ﺲ آب ھ ﺎي ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﮫ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠ ﺎت  ھﻤﺎن طﻮر ﻛﮫ در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه دوم ﻣﺸ ﺎھﺪه ﺷ ﺪه،ورود ﻓﺎﺿ ﻼب ھ ﺎ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﻼم آﺑﺎد در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟ ﻮد درآب 
اﻓ  ﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑ  ﺪ و ﻣﻮﺟ  ﻮداﺗﻲ ﻛ  ﮫ در آﻧﺠ  ﺎ ﯾﺎﻓ  ﺖ ﻣ  ﻲ ﺷ  ﻮﻧﺪ،از درﺟ  ﮫ ﻣﻘﺎوﻣ  ﺖ ﺑ  ﺎﻻﯾﻲ ﻧﺴ  ﺒﺖ ﺑ  ﮫ آﻟ  ﻮدﮔﻲ 
  اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﻻﯾﺶ آب ﻛﺎھﺶ آﻣﺪه و ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑ ﻮده  ٦٣٢در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم  در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻼﻗﻲ دو رودﺧﺎﻧﮫ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي 
 ﻋﺪد، ﺧﺎﻧﻮاده  ٣٦ﺑﺎ  suroepEﻛﮫ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ از ﺧﺎﻧﻮاده  
ﻋﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﺎﯾﺮ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮل  ٧٣ﺎ ﺑ eadirunoydcEﻋﺪد و ﺧﺎﻧﻮاده  ٩٤ﺑﺎ  ainegatpeH  
ﺑ ﺎ  eadihcyspordyHﻋﺪد، ﺧﺎﻧﻮاده  ٤٣ﺑﺎ   eadiibelhpotpeLدر اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ١٤
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﻛﻔﺰﯾﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم اﺳ ﺖ اﻣ ﺎ ﺗ ﺮاﻛﻢ آن ﻧﺴ ﺒﺖ  ٦اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم ﺑﺎ 
  (٨-٣م ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ. )ﺟﺪولﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه دو
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم ﻣﻘﺪار ورود ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ھ ﺎي روﺳ ﺘﺎﯾﻲ و ﭘ ﺲ آب ھ ﺎي ﻛﺸ ﺎورزي و 
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم ﻓﺮق ﻛﺮده ﯾﻌﻨﻲ در اﯾﺴﺘﮕﺎه دوم آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﮫ رودﺧﺎﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ 
ﺮ از طﺮف روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن وآﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻤﻮم اﺳﺖ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﯿﺸﺘ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﭘﺎﻻﯾﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻛﺎھﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﭘ ﺎﯾﯿﻦ دﺳ ﺖ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه 
  ﭼﮭﺎرم ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ.
ن ﻛﻔ ﺰي ﻋ ﻮاﻣﻠﻲ ھﻤﭽ ﻮن ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻓﺼ ﻠﻲ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮھ ﺎي ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و در ﭘ ﺮاﻛﻨﺶ و ﺟﻤﻌﯿ ﺖ ﺑ ﻲ ﻣﮭﺮﮔ ﺎ
ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ،ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ،ﺛﺒﺎت ﺑﺴﺘﺮ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻨﺎره،ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﻲ در اط ﺮاف رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ،ﻧﻮع 
۴٨
 
 
ﻧ ﻮاﺣﻲ ﺑ ﺎ آﺑﺸ ﺎر ھ ﺎي  -ﻧ ﻮاﺣﻲ ﺑ ﺎ ﺳ ﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾ ﺎن آب ﻛ ﻢ -زﯾﺴﺘﮕﺎه )ﻧﻮاﺣﻲ ﺑ ﺎ ﺳ ﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾ ﺎن آب زﯾ ﺎد
  ﻓﺮاوان در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﮫ دﺧﺎﻟﺖ داردﻛﻮﭼﻚ( و وﺟﻮد رﯾﺰ زﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي 
   )0991 ,yekciH dna nniuQ ;3002, la te reinilhE ;5002 ,relliM(.
ﺳ ﺮﻋﺖ آب(ﺑ ﻮده و -در رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻛﻔﺰﯾﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼ ﻠﻲ  )درﺟ ﮫ ﺣ ﺮارت
ﻜﺘﺮﯾﻜ ﻲ و اﻛﺴ ﯿﮋن ،آﻣﻮﻧﯿﻮم،ھ ﺪاﯾﺖ اﻟ Hpﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﻓﯿﺰﯾﻜ ﻲ اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮي ﺷ ﺪه ﻣﺜ ﻞ 
ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎع در طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ و طﻲ دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه 
  اﺳﺖ.
در اﯾ ﻦ ﺑﺮرﺳ ﻲ ﺑ ﺎ اﻧﺠ ﺎم ﺳ ﮫ ﺗﻜ ﺮار در ھ ﺮ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﺳ ﻌﻲ ﺷ ﺪ ﺗ ﺎ از ﺗﻤ ﺎم اﻧ ﻮاع زﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎي ﻛﻔﺰﯾ ﺎن 
ﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ در ﺗﻌﺪاد ﺑﻲ ( ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾlooP , nuRدر ﺻﻮرت وﺟﻮد  elffiR)ﻧﻮاﺣﻲ 
ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد. ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻮن ﺗﻨ ﻮع آﺑﺰﯾ ﺎن در اﯾ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ در 
  رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﮔﺮدﯾﺪ.
رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺷﯿﺐ زﯾﺎد، ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ وﺷﻨﻲ ﻣﺎﺳﮫ اﯾ ﻲ اﻧﺠ ﺎم ﻋﻤ ﻞ ﺧﻮدﭘ ﺎﻻﯾﻲ ﺑ ﮫ 
ﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﻮاد آﻟ ﻲ و ﻓﺎﺿ ﻼب طﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﯾﻚ اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳ
ھﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ اي واﻗﻊ در ﺷﮭﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم و ﺑﻌﺪ از آن ھ ﻢ اﻓ ﺰاﯾﺶ اﻟ ﻮدﮔﻲ آب ﻧﺎﺷ ﻲ از 
ﭘﺮورش ﻣﺎھﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در داﺧﻞ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺳﻨﺒﻞ رود اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﯿﺮدو اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن ﭘﺲ آب ھ ﺎي ﺧ ﺎﻧﮕﻲ 
روﺳﺘﺎي ﺳﯿﺪﻛﻼ،ﺷﯿﺮدارﻛﻼ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﻲ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮوﻓﻲ ﻛﻔﺰﯾﺎن روﺳﺘﺎھﺎي ھﻤﺠﻮار ھﻤﭽﻮن 
  ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
  ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ٣-٤
  : IBFHﺷﺎﺧﺺ  ١-٣-٤
دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود را در  IBFHﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  (٩-٣(  ﻗﺮار ﻣﻲ دھﺪ. )ﺟﺪول  ٣/٠٢ﻛﻼﺳﮫ ﻛﯿﻔﻲ ﻋﺎﻟﻲ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل )
ﺑﮫ طﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ طﻲ ﭼﮭ ﺎر ﻓﺼ ﻞ ﻧﻮﺳ ﺎن ﭼﻨ ﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷ ﺘﮫ و ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﻓﺼ ﻠﻲ 
  (٨٢-٣ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار)
(وﭼﮭ ﺎرم ٣/٨٠ﻲ ﯾﻚ ﺳ ﺎل در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎي دوم)در طﻮل رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ط IBFHﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
( ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﻮده و ھﺮ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻛﻼﺳﮫ ﻛﯿﻔﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻣ ﻲ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ،اﻣﺎ ھﻤ ﺎﻧﻄﻮر ﻛ ﮫ ﮔﻔﺘ ﮫ ٢/٧)
  (. ٥/٣٣ﺷﺪ،ﻣﯿﺰان آن در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ)
ﮔﻲ آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ آﻟﻮد IBFHدرﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ھﺎ،ﻛﻢ ﺗﺎران و زاﻟﻮھﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾ ﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ ﻧﺸ ﺎﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﯿ ﺖ ﻓ ﻮن ﻛﻔﺰﯾ ﺎن 
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ﺣﺴﺎس ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎي ﺑﮭﺎره و ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺎﻧﻮاده ھ ﺎي ﯾ ﻚ روزه ھ ﺎ و ﺑ ﺎل ﻣ ﻮداران ﻣ ﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ 
   )4002 ,grebnesoR ;3002,.la te regnilhE ;2002 ,ellivadnaM(.  
 : eadimonorihCﺑﮫ  TPEﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ  ٢-٣-٤
در طﻮل ﺳﺎل  ١eadimonorihCﺑﮫ  TPEﺑﺮرﺳﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود از طﺮﯾﻖ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺎن ﻣﻲ دھﺪ ﻛﮫ ( ﻧﺸ١( ، زﻣﺴﺘﺎن )١( ،ﭘﺎﯾﯿﺰ )١(،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ را در ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر)
اﻟﺒﺘﮫ روﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎھﺪ )اﯾﺴﺘﮕﺎه اول(  ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه را در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ  TPEﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﯾﻌﻨﻲ ﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺴﺒﺖ  ١ﺑﺮاﺑﺮ 
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎھﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪﯾﻢ.
ﺑﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﻮﻣﯿﺪه در ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﻨﻄﻘﮫ از رودﺧﺎﻧﮫ ﻣﻌﯿﺎري از ﺷﺮاﯾﻂ    TPEاﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
زﯾﺴﺘﻲ واﻛﻮﻟﻮژﯾﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ از ﺑﻲ 
ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﯾﻌﻨﻲ راﺳﺘﮫ ھﺎي ﯾﻚ روزه ھﺎ ،ﺑﮭﺎره ھﺎ و ﺑﺎل ﻣﻮداران وﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﺑﮫ طﻮر 
.در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻛﻔﺰﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﯿﻄﻲ داراي ﻋﺪم ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
( TPEﯾﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺗﻌﺪاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺣﺴﺎس ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ )
ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﮫ و ﺳﺒﺐ ﻛﺎھﺶ   TPEاﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ.ﺑﮫ طﻮري ﻛﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ 
  آن ﻣﻲ ﺷﻮد
  ;2002 ,ellivadnaM(.   6991,APE ;8991,arodnoY) 
در رودﺧﺎﻧ ﮫ  ٣٠٠٢در ﺳ ﺎل   ztiePﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ ﺪه ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس اﯾ ﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳ ﻂ 
ﺟﻤﻌﯿ ﺖ اﻓ ﺮاد ﺧ ﺎﻧﻮاده   TPE ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲ دھ ﺪ ﻛ ﮫ ﺑ ﺎ اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ھ ﺎي ﺳ ﮫ راﺳ ﺘﮫ  keerc enotspiP
  ﻣﻲ ﮔﺮدد. TPEﺮ ﺑﮫ ﻛﺎھﺶ راﺳﺘﮫ ھﺎي ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﯿﻄﻲ ﺑﻮده و ﻣﻨﺠ
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  ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي:
   TPE،ﻧﺴ ﺒﺖ IBFHدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود ،ﺷ ﺎﺧﺺ ھ ﺎي زﯾﺴ ﺘﻲ
( ١-٢)ﺟ ﺪول ٨٩٩١ﺑﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﻮﻣﯿﺪه ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه.ﺑﺮ اﺳﺎس راھﻨﻤﺎي ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ھﯿﻠﺴﻨﮭﻮف در ﺳ ﺎل 
  ﺑﺎﺷﺪ: ھﺎي ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺳﻨﺒﻞ رود در اﯾﺴﺘﮕﺎه
(در ﻣﺤ  ﺪوده ﻛﯿﻔﯿ  ﺖ آب ﻋ  ﺎﻟﻲ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ١/١٧)IBFHﺑﺎﻻدﺳ  ﺖ رودﺧﺎﻧ  ﮫ ﺳ  ﻨﺒﻞ رود ﺑ ﺮ اﺳ  ﺎس ﺷ  ﺎﺧﺺ 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺎن دﺳﺖ رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺳ ﻨﺒﻞ رود ١ﺑﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﻮﻣﯿﺪه طﻲ ﯾﻚ ﺳﺎل )   TPEﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ 
(در ﻣﺤ ﺪوده ﻛﯿﻔﯿ ﺖ ﻋ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺮار ﮔﺮﻓ ﺖ. اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﺳ ﻮم رودﺧﺎﻧ ﮫ ﺳ ﻨﺒﻞ ٣/٨٠) IBFHﺑﺮ اﺳﺎس ﺷ ﺎﺧﺺ 
  ( در ﻣﺤﺪوده ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﻗﺮارداﺷﺖ.٥/٣٣)  IBFHرود ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ 
( در ﻣﺤ ﺪوده ﻛﯿﻔ ﻲ ﻋ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺮار ٢/٧) IBFHدر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﮭﺎرم رودﺧﺎﻧﮫ ﺳ ﻨﺒﻞ رود ﺑ ﺮ اﺳ ﺎس ﺷ ﺎﺧﺺ 
  ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻛ ﮫ در ﺑ ﯿﻦ ﺷ ﺎﺧﺺ ھ ﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ﻚ ﺑ ﮫ  IBFHود ﺑﮫ ﻛﻤ ﻚ ﺷ ﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ رودﺧﺎﻧﮫ آب ﺳﻨﺒﻞ ر
ﮔﻮﻧﮫ اي طﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻨﻄﻘﻲ دﻗﯿﻖ ﺗﺮي از ﻣﯿ ﺰان ﺑ ﺎر آﻟ ﻮدﮔﻲ آﻟ ﻲ دارد ﻧﺸ ﺎن داد ﻛ ﮫ ﻛﯿﻔﯿ ﺖ 
  آب اﯾﻦ رود ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺪه و از ﻧﻈ ﺮ ﭘ ﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﯿﻦ ودﺑﻲ ﺑﺎﻻي آب ﻋﻤﻞ ﺧﻮدﭘﺎﻻﯾﻲ ﺑﮫ طﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷ
  اﻛﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ. Hpھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
  را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. IBFHﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﺺ 
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  ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات:
  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ -١
 ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزي ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ رودﺧﺎﻧﮫ  -٢
ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ آﻟﻲ  ﺑﮫ ﻛﻤﻚ ﺑﻲ ﻣﮭﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺮ اﺳ ﺎس ﺷ ﺎﺧﺺ ھ ﺎي زﯾﺴ ﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﮫ  -٣
 IBFH  ﻣﺎﻧﻨﺪ
 IBFHﺑﺮرﺳﻲ ﻛﯿﻔﯿﺖ آب ﺳﺎﯾﺮ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎي اﯾﺮان ﺑﮫ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﺧﺺ  -٤
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎي ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداري در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن -٥
 ﻼب ھﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ اي ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ھﺎي ﻣﺮﺑﻮطﮫﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﺿ -٦
ﻛﻨﺘ ﺮل ﻛ ﺮدن و ﺗﺠ ﺎوز ﻧﻜ ﺮدن ﺑ ﮫ ﺣ ﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ،زﯾﺮا در ﻏﯿ ﺮ اﯾ ﻦ ﺻ ﻮرت رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ  -٧
  دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪه در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﻛﻔﺰي و ﻛﺎھﺶ آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯽ ﻣﮭﺮه آﺑﮭﺎی ﺟﺎری . اﻧﺘﺸﺎرات  ٠٨٣١، اﺣﻤﺪی ، م .، ﻧﻔﯿﺴﯽ ، م . 
 ﺧﺒﯿﺮ .
، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ آب در آﺑﺰی ﭘﺮوری ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ٩٧٣١اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺳﺎری ، ع .، 
 ﺷﯿﻼت .
، آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻨﻘﺶ ﻣﮭﺮ  ١٨٣١اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺳﺎری ، ع .، 
 . ص ٩٦٧، 
، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮد آﺑﯽ ﭘﺮوری زﯾﺴﺖ ﮔﺎھﮭﺎی ٢٧٣١اﻋﺮاﺑﯽ ، د .، 
 طﺒﯿﻌﯽ آﺑﺰﯾﺎن )ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﺎﺟﺮود ( ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﯿﻼت .
 ص . ٥٧٥، رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﺮان )ﺟﻠﺪ دوم( ، اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻧﯿﺮو ،  ٣٧٣١اﻓﺸﯿﻦ ، ی .، 
( ، )aretpiDﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﯿﮏ رودﺧﺎﻧﮫ اوﯾﻦ درﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﯿﺪ ﺑﺮ دوﺑﺎﻻن ، ﺑﺮر ٧٧٣١ﺑﺎﻻﺑﺮه ، ل .، 
 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻼت .
، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﯿﮏ رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اوﺷﺎن ﺗﺎ ﻓﺸﻢ ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ٨٧٣١ﺑﺮﺟﯽ ، م .، 
 ص. ٦٩ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻼت ، 
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود ، ﭘﺎﯾﺎن  ، ﺑﺮرﺳﯽ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ و ﺧﻮاص ٥٧٣١ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ ، آ .، 
 ص. ٩٣١ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻟﻮدﮔﯽ درﯾﺎ ، 
( در رودﺧﺎﻧﮫ اوﯾﻦ )aretporemehpEﭼﺮﺧﮫ ، زﯾﺴﺘﯽ زودﻣﯿﺮان  ٨٧٣١ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر رﺿﻮاﻧﯽ ، ر .، 
 درﮐﮫ ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻼت.
ﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و اﻣﻮر ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻨﺘﻮزھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود )از ﻣﺮ ٨٧٣١ﭘﻮرﯾﺎ ، م .،  
 دام ﺗﮭﺮان ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺎرﭼﯿﻦ( ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻼت.
، ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻠﻮر دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ ای رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ )دﮐﺘﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ  ٤٨٣١ﺟﻤﺎﻟﻮ ، ف .،  
 ص. ٥٨١ﮔﯿﺎھﯽ ( داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، 
 ﮐﺮﻣﮭﺎ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن )ﺟﻠﺪ دوم(. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان.، ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ:  ٦٧٣١ﺣﺒﯿﺒﯽ ، ط .، 
 ، ﺣﺸﺮات : راھﻨﻤﺎی ﺟﻤﻊ آوری و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ، ﺗﮭﺮان. ٥٧٣١ﺣﺠﺖ ، ح .،  
، ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﺮوﺑﯽ رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود)رودﺑﺎر ﻗﺼﺮان( ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ٢٨٣١ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﯿﻦ ، ن .،  
 ص. ٩٧ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﯿﻼت، 
، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﯿﮏ رودﺧﺎﻧﮫ ﮐﺮج ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﺎھﯽ ﺳﺮا )ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ  ٧٧٣١ﯾﯽ ﭘﻘﺮ آﺑﺎد ، م .، رﺿﺎ 
 آﻟﻮدﮔﯽ( ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻼت.
 .١٥، ظﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ، ﺻﻔﺤﮫ  ٢٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،  
دﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻨﺘﻮز رو ٩٦٣١ﻋﻄﺎردی ، م .، ﮔﻮدرزی ،ع .، 
 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻼت.
، ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود و اﺛﺮ آن ﺑﺮ روی آﺑﺰﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ ،  ٨٧٣١ﻏﻼﻣﯽ ، ا .،  
 ص. ٧١١ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ، 
، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژی و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﻮن ﮐﻔﺰﯾﺎن رودﺧﺎﻧﮫ طﺎﻟﻘﺎن ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ٢٨٣١ﮐﺎظﻤﯽ ، ر .، 
 ص.٠٠٢ﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﯿﻼت ، ﮐﺎرﺷ
، ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود ﻗﺒﻞ از ﺳﺪ ﻟﺘﯿﺎن ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ٦٦٣١ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن ، ا .، 
 دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان. 
 ، ﺣﻔﺎظﺖ رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ، اﻧﺘﺸﺎرات داﯾﺮه ﺳﺒﺰ ،ﺗﮭﺮان. ٨٧٣١ﻣﺠﻨﻮﻧﯿﺎن ، ه .،  
ﺎک ، ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ: اچ .اچ. روﻣﭗ واچ ، روش ھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ آب ، ﻓﺎﺿﻼب و ﺧ ٧٧٣١ﻣﺠﺘﺮی ، ف .،  
 ص. ٧١٣ﮐﺮﯾﺴﺖ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪاران ،
 ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻨﺘﻮز ھﺎی رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻼت. ٨٧٣١ﻣﻨﺼﻮری ﻣﮭﺮ ، م .، 
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، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎﺟﺮود ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و  ٥٧٣١ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺪوﺷﻦ ، ر .،  
 ص. ٩٣١د ﭘﺎﻻﯾﯽ در آن ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﯿﻼت ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮان ﺧﻮ
( در رودﺧﺎﻧﮫ اوﯾﻦ درﮐﮫ [ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )aretpocelP، ﭼﺮﺧﮫ زﯾﺴﺘﯽ  ١٨٣١ھﺎﺷﻤﯽ ، م .،  
  ﺷﯿﻼت.
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ABSTRACT 
This research investigates the quality of sonbolrood river by using Hylsenhof 
HFBI indicators and identified Macroinvertebrates invertebrates community in 
the family level. This study took place during 1388-1389 with four sampling 
season in four stations respectively in the forests of Kalyj kheyl village in 
Savadkuh (first station), industrial area of Islamabad (second Station), earth 
dam of Sonbolrood(third station) and the Place crosses Sonbolrood with 
Babolrood river (fourth Station). Macroinvertebrates invertebrates collected by 
quantitative sampler of Sorbr and they were isolated in laboratory by loop and 
they were identified in the family level.  
Generally, Macroinvertebrates of Sonbolrood river were formed three branches: 
Arthropods and flat worms and mollusks, including 3 tiers, 6 orders and 14 
families that showed the maximum diversity and density in autumn and the least 
diversity and density in summer at all stations, also the third and fourth stations 
respectively were highest and lowest diversity and density. 
The water quality of Sonbolrood river based on the water quality 
Guide(Hylsenhof) is evaluated with excellent condition for all stations except 
third station. Sonbolrood river with having high slope, rocky and sandy bed, 
with self-refining act, completely is a proper ecosystem for aquatic organisms, 
but it is done due to increased organic matter and sewage factory located in 
industrial zone in the third station and then the increased water pollution caused 
by nurturing the water warm fish in the earth dam of Sonbolrood. 
(because of this,  the water quality at third station based on  the water quality 
Guide(Hylsenhof) are evaluated  in a fairly good condition) and adding 
domestic sewages of adjacent villages like Seyedkola village and Shirdarkola 
caused increased pollution and increased trophy of  Macroinvertebrates that are 
resistant to pollution and affect upon Macroinvertebrates community. 
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